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La presente investigación es de tipo descriptivo y de diseño experimental. Tiene como 
objetivo principal de evaluar la implementación de la programación neurolingüística para la 
aminoración efectiva de los riesgos psicosociales en dos empresas de metal mecánica. La 
herramienta que se está empleando para la evaluación y recolección de datos es el 
cuestionario SUSESO-ISTAS21 (breve), para conocer la exposición percibida a factores 
de riesgo psicosocial. La población de estudio que se consideró para la presente 
investigación es de 10 a 15 trabajadores en ambas empresas. Considerando que son 
empresas contratistas que maneja una cantidad reducida en el área de metal mecánica se 
consideró a todos los trabajadores como la población de la investigación. 
Se utilizó el programa SPSS versión 17.0 para el análisis estadístico y la prueba de T-
Student. En cuanto a los resultados, en la empresa Veloz Servis E.I.R.L., se puedo apreciar 
que la exposición de riegos psicosociales en los trabajadores se aprecia una mejora como 
en las siguientes dimensiones: Exigencias psicológicas el nivel de riesgo alto disminuyo a 
un 63.6%, posibilidad de desarrollo de habilidades el nivel de riesgo alto disminuyo a un 
18.2%, compensaciones el nivel de riesgo alto disminuyo a un 9.1%, apoyo social el nivel 
de riesgo alto disminuyo a un 45.45% y la doble presencia el nivel de riesgo alto disminuyo 
a un 9%. Del mismo modo, en la empresa Salluca Soldadura y Servicios EIRL, se aprecia 
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una mejora significativa en las siguientes dimensiones: Exigencias psicológicas el nivel de 
riesgo alto se llegó a controlar disminuyendo a un 0%, posibilidad de desarrollo de 
habilidades el nivel de riesgo alto se llegó a controlar disminuyendo a un 0%, 
compensaciones el nivel de riesgo alto se llegó a controlar disminuyendo a un 0%, apoyo 
social el nivel de riesgo alto disminuyo a un 10% y la doble presencia el nivel de riesgo alto 
se controló al 0%. Con los resultados obtenidos en la evaluación por el Post-Test, se puede 
finalizar que los resultados del Post-Test son favorables a comparación a los resultados 
del Pre-Test.  
Se concluye que la aplicación de los talleres de la PNL es eficaz para disminuir los riesgos 
psicosociales, Para aumentar el éxito del programa se debe promover la concientización, 
sensibilización y la participación constante de los trabajadores, con la intensión de suscitar 
un compromiso que permita involúcralos a fondo y generar un valor de aporte. 
 
























This research is descriptive and experimental in design. Its main objective is to evaluate the 
implementation of neurolinguistic programming for the effective reduction of psychosocial 
risks in two metal mechanic companies. The tool that is being used for the evaluation and 
collection of data is the SUSESO-ISTAS21 questionnaire (brief), to know the perceived 
exposure to psychosocial risk factors. The study population that was considered for the 
present investigation is 10 to 15 workers in both companies. Considering that they are 
contracting companies that handle a reduced amount in the area of metal mechanics, all 
workers were considered as the population of the research. 
The SPSS version 17.0 program was used for statistical analysis and the T-Student test. 
Regarding the results, in the company Veloz Servis E.I.R.L., it can be seen that the 
exposure of psychosocial risks in the workers is appreciated as in the following dimensions: 
Psychological demands, the high risk level decreased to 63.6%, possibility of development 
of skills the high risk level decreased to 18.2%, compensations the high risk level decreased 
to 9.1%, social support the high risk level decreased to 45.45% and double presence the 
high risk level decreased to 9 %. In the same way, in the company Salluca Soldaduras y 
Servicios E.I.R.L., a significant improvement is estimated in the following dimensions: 
Psychological demands, the high risk level was controlled, decreasing to 0%, the possibility 
of developing skills, the high risk level was controlled. It came to control decreasing to 0%, 
compensations the level of high risk was controlled by decreasing to 0%, social support the 
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level of high risk decreased to 10% and the double presence the level of high risk was 
controlled to 0 %. With the results obtained in the Post-Test evaluation, it can be concluded 
that the Post-Test results are favorable compared to the Pre-Test results. 
It is concluded that the application of NLP workshops is effective in reducing psychosocial 
risks. To increase the success of the program, awareness, sensitization and constant 
participation of workers must be promoted, with the intention of arousing a commitment that 
allows them to be involved. thoroughly and generate contribution value. 
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Los riesgos psicosociales a tomado mayor protagonismo en estos últimos años, ya que 
están perjudicando en el desarrollo eficaz de los trabajadores en las distintas áreas en que 
laboran, lo cual pueden generar descuidos, conductas inseguras, despistes, etc., y 
conducir en incidentes o accidentes. 
 
En el presente trabajo tiene como objetivo implementar la programación neurolingüística, 
para determinar su efectividad para reducir los factores de riesgos psicosociales a los 
cuales se exponen los trabajadores de las empresas de metal mecánica, a fin de dominar 
la problemática y proponer disyuntivas en beneficio de la salud y la cultura preventiva de la 
















1.1 Planteamiento del Problema 
Los riesgos psicosociales se hallan directamente vinculados con el ambiente del 
trabajo, la organización, el contenido y realización de las tareas, la calidad de las 
relaciones humanas, etc. Pueden afectar a la salud (física, psíquica o social) del 
trabajador como el desarrollo del trabajo, cuando se producen, tienen una incidencia 
en la salud de las personas.  
La Organización Internacional de Trabajo (OIT); señala que el trabajo ya no solo se 
requiere de un esfuerzo físico sino mental, en el mundo existe un índice bastante 
alarmante con respecto a accidentes y enfermedades ocupacionales, es así que un 
aproximado de 2.78 millones de trabajadores fallecen anualmente, eso indica que 
diariamente en el mundo 6000 trabajadores fallecen a causa de accidentes de trabajo 
o enfermedades profesionales. Sin embargo 374 millones sufren accidentes de trabajo 
no mortales y 2.4 millones contraen enfermedades ocupacionales. Se cuantifica que 
los días de trabajo perdidos simboliza cerca del 4% del PBI a nivel mundial y en 
algunos países hasta el 6%. Los riesgos psicosociales, el estrés relacionado con el 
trabajo y las enfermedades ocupacionales preocupan cada vez más a un gran número 
del ámbito laboral a nivel mundial. [1] 
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En el Perú de acuerdo a la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, hace 
mención que los empleadores están en el deber de identificar, evaluar y controlar los 
riesgos laborales, dentro de los cual figuran los riesgos psicosociales [2]. El Ministerio 
de Trabajo y Promoción de Empleo (MTPE) en su último anuario estadístico sectorial 
(2018) revelo indicadores claves, durante todo el 2018 se registraron 20,132 
accidentes laborales a nivel nacional, siendo en Lima Metropolitana la región con más 
casos 13,780 (71,52%) accidentes en el trabajo. La región de Arequipa se reportó 
1,690 (8,07%) accidentes laborales. Dependiendo de la gravedad de los accidentes 
leves 53,14% de casos pertenecen a este tipo, accidentes incapacitantes el 46,11% y 
accidentes mortales 0,75% de casos. [3] 
Por medio de registro e informes de incidentes y accidentes, la empresa Salluca 
Soldaduras y Servicios E.I.R.L. en el año 2018 y 2019 reportaron un aproximado de 
17 entre incidentes y accidentes. VELOZ SERVIS E.I.R.L. solo tienen registros del 
2019 y se reportaron 10 accidentes entre leves e incapacitantes, se pudo apreciar que 
por lo general eran por desatenciones, distracciones, cansancio y excesos de 
confianza, entre otros. 
Es por tal motivo que se desarrolla este estudio con la finalidad de evaluar los factores 
de riesgos psicosociales en las empresas Salluca Soldaduras y Servicios E.I.R.L. y 
Veloz Servis E.I.R.L., según lo observado los trabajadores presentan sobre carga 
laboral, escasa comunicación, jornadas largas de trabajo, manifiestan pésimas 
relaciones interpersonales, horarios rotativos demandantes, escaso apoyo emocional, 
desbalance de esfuerzo, liderazgo inapropiado, lo cual genera un clima de trabajo 
inadecuado y que podría conllevar a futuros accidentes y perjuicios a la salud.  
1.1.1 Pregunta principal de investigación 
¿De qué manera influye la implementación de la PNL para la reducción efectiva de los 
riesgos psicosociales en las empresas Salluca Soldaduras y Servicios E.I.R.L. y Veloz 
Servis E.I.R.L. AREQUIPA - 2020? 
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1.1.2 Preguntas secundarias de investigación 
 ¿Cuáles serán los resultados del Pre-Test de riesgos psicosociales en los 
trabajadores de las empresas Salluca Soldaduras y Servicios E.I.R.L. y Veloz 
Servis E.I.R.L. AREQUIPA - 2020? 
 ¿Cómo se puede controlar el nivel de riesgo psicosocial en los trabajadores de las 
empresas Salluca Soldaduras y Servicios E.I.R.L. y Veloz Servis E.I.R.L. 
AREQUIPA - 2020? 
 ¿Cuáles serán los resultados del Post-Test de riesgos psicosociales una vez 
aplicado la programación Neurolingüística en los trabajadores de las empresas 
Salluca Soldaduras y Servicios E.I.R.L. y Veloz Servis E.I.R.L. AREQUIPA - 2020? 
 
1.2 Objetivos 
1.2.1 Objetivo general 
Implementar la PNL para la reducción efectiva de los riesgos psicosociales en las 
empresas Salluca Soldaduras y Servicios E.I.R.L. y Veloz Servis E.I.R.L. 
1.2.2 Objetivos secundarios 
 Analizar los resultados del Pre-Test de los factores de riesgos psicosociales en los 
trabajadores de las empresas Salluca Soldaduras y Servicios E.I.R.L. y Veloz 
Servis E.I.R.L.  
 Aplicar la Programación Neurolingüística para disminuir y controlar el nivel de los 
riesgos psicosociales y generar el análisis de la encuesta de satisfacción aplicado 
a los trabajadores de las empresas Salluca Soldaduras y Servicios E.I.R.L. y Veloz 
Servis E.I.R.L. 
 Analizar de acuerdo con el Post-Test los resultados de los factores de riesgos 
psicosociales en los trabajadores de las empresas Salluca Soldaduras y Servicios 





La Programación Neurolingüística (PNL) reduce los riesgos psicosociales a los que 
están expuestos los trabajadores de las dos empresas metal mecánica. 
 
1.4 Justificación de la investigación 
1.4.1 Justificación empresarial 
Es importante que toda empresa aplique medidas para prevenir los riesgos 
ocupacionales que puedan hacer daño a sus trabajadores. Es importante que en las 
empresas se analicen los riesgos psicosociales y se establezcan políticas de salud 
ocupacional y la elaboración de planes de acciones preventivas. 
1.4.2 Justificación social 
En la justificación social se está trabajando con personas que tienen un entorno social, 
familiar, que hay que atender en forma global. La identificación y evaluación de los 
factores de riesgos psicosociales brindará un apoyo de forma eficaz, lo cual va a 
generar la disminución de los factores de riesgos en el entorno laboral y en la vida 
diaria, lo cual permitirá cambio asertivo en su desempeño frente a la sociedad. 
1.4.3 Justificación económica 
Puesto que al prevenir los accidentes y las enfermedades de los trabajadores se verá 
reflejado en la reducción de los accidentes e incidentes en empresas de metal. Se 
estará minimizando costos, tanto de las empresas como de las aseguradoras y por tal 
motivo, reducirá costos en un futuro. 
1.4.4 Justificación legal 
De acuerdo con la ley Nro. 29783, ley de seguridad y salud en el trabajo, reconoce la 
existencia de agentes y factores psicosociales como parte de los riesgos en las 
entidades laborales (Artículo 56 y 65), los que el empleador debe prever y tomar 
medidas de prevención, a fin de que su exhibición no ocasione ni suscite daños y 












2.1 Marco Legal 
El marco legal, se ubica dentro de las obligaciones contenidas. La ley Nro. 29783, ley 
de seguridad y salud en el trabajo hace mención en el artículo 56, el empleador debe 
de prever que los riesgos psicosociales no provoquen daños a la salud de los 
trabajadores, en el artículo 65, señala que en la evaluación del plan de prevención de 
riesgos se tomará en cuenta los riesgos psicosociales, para adoptar medidas 
preventivas. Adicionalmente como justificación legal se toma en cuenta:  
 Ley Nro. 30222 – Ley que modifica la ley 29783. 
 DS Nro. 005-2012-TR, Reglamento de la ley 29783. 
 
2.2 Marco teórico 
2.2.1 Factores de riesgo psicosocial  
Los factores psicosociales son factores presentes en todas las organizaciones con 
resultados positivos o negativos. La cultura, el liderazgo o el clima organizacional 
pueden generar excelentes o pésimas condiciones de trabajo con consecuencias 
positivas o negativas para la salud de los trabajadores [1]. 
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Las características percibidas en el ambiente de trabajo pueden originar un ambiente 
favorable como también un entorno deplorable, lo que conllevan a una significancia 
emocional positiva o negativa. 
2.2.2 Riesgo psicosocial  
Un riesgo psicosocial laboral es el hecho, acontecimiento, situación a estado que es 
consecuencia de la organización del trabajo, tiene una alta probabilidad de afectar a la 
salud del trabajador y cuyas consecuencias suelen ser importantes. [2] [3] 
Son contextos laborales que generalmente dañan la salud de los trabajadores, tienen 
una alta probabilidad de causar daños considerables. 
2.2.3 Medición de los factores de riesgo psicosociales  
SUCESO-ISTAS21 es un instrumento que nos va a permitir identificar y medir los 
riesgos psicosociales de un entorno laboral. SUCESO-ISTAS21 tiene la forma de un 
cuestionario [5], la versión breve está dividido por cinco dimensiones y son: 
a) Exigencias psicológicas en el trabajo: Está relacionado al trabajo de forma rápida 
o de manera irregular 
b) Desarrollo de habilidades: No da la facultad para ejercer y desarrollar habilidades 
y conocimientos 
c) Apoyo social en la empresa: Escasa ayuda y respaldo de los superiores o 
compañeros 
d) Compensaciones: Representa y evalúa principalmente si los trabajadores sienten 
un limitado reconocimiento, se analiza el valor y el esfuerzo del trabajador por su 
desempeño laboral. 
e) Doble presencia: Equivalentes al trabajo-familia. 
2.2.4 Programación Neurolingüística (PNL) 
Es una técnica que fue creada para lograr maximizar la capacidad de destrezas y 
reacciones de las personas en todos los campos profesionales. Esta técnica trabaja 
mucho en el desarrollo de las capacidades de las personas. [3] 
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La programación neurolingüística se compone por un modelo psicológico que es 
creado a través de un sistema, como una agrupación de pasos y/o procedimientos 
para adiestrar al cerebro.  
2.2.5 Programación 
La mente es programable o modificable, debido a nuestra facultad de elegir los 
pensamientos necesarios para obtener los resultados deseados. [4] 
El cerebro humano al adquirir la información los asimila dando respuesta de acuerdo 
con conocimientos previos y establece una relación con los nuevos.  
2.2.6 Neuro 
Estudia los procesos que ocurren en el sistema nervioso, donde la información es 
adquirida por dicha persona a través de cualquiera de los sentidos. [4]. 
La base de la programación es como el cerebro se enlaza con los sentidos. 
2.2.7 Lingüística 
Toma como base el uso del lenguaje, expresado en forma verbal, corporal y otros, para 
organizar la conducta y el pensamiento, y así lograr una comunicación eficiente con os 
demás y consigo mismo. [4] 
2.2.8 Canales de Percepción. 
La comunicación está determinada por el pensamiento y las percepciones. Las 
percepciones son la información recopilada por los cinco sentidos y procesadas por el 
cerebro [6]. Estos canales pueden ser divididos de la siguiente forma: 
2.2.8.1 Visual 
Las personas en las que predomina este estilo suelen pensar en imágenes, su modo 
de representación a la hora de recuperar la información es visual, cuando pretenden 
recuperar la información visualizan ésta en forma de imagen, por ejemplo, los apuntes 




Las personas en las que predomina este estilo suelen pensar en sonidos. Su modo de 
representación de la información se produce de modo sonoro, cuando pretenden 
recuperar la información suelen recordarla como una voz que les dicta aquello que 
quieren recobrar. Por ejemplo, la voz de un compañero con el que ha repasado la 
lección, la suya propia, las lecciones del profesorado, etc. [6] 
2.2.8.3 kinestésico 
El modo de representación de las personas en las que predomina este estilo está muy 
ligado a sus sensaciones y percepciones de carácter fisiológico. Éstas suelen tener 
mucha facilidad a la hora de aprender un deporte o trabajar manualmente en cualquier 


























ESTADO DEL ARTE 
 
 Según [7], el estudio es no experimental, descriptivo transversal, plantearon como 
propósito de describir los niveles de los factores psicosociales que muestran los 
trabajadores. Se evaluaron variables sociodemográficas, como también las dimensiones 
del instrumento. Se seleccionó una muestra de 290 trabajadores. Como instrumento se 
aplicó ISTAS-21 en su versión resumida. Como resultado, se mostraron diferencias en 
las estadísticas significativas en el Apoyo Social muestra un mayor riesgo en varones, 
un alto riesgo en Desarrollo de Habilidades y Trabajo Activo para trabajadores sin 
personal a cargo y en Apoyo Social, Trabajo Activo y Doble Presencia en trabajadores 
de veinticinco a treinta a cuatro años de edad se mostró un riesgo muy alto. Concluye, 
que el muestreo que se empleo es no probabilístico lo cual no influyo en las variables de 
la investigación como se esperaba, se puede optimizar los resultados realizando 
muestreos probabilísticos. 
 
 Según [8], se realizó la investigación de tipo explicativo, y es de diseño cuasi 
experimental. Su objetivo de esta investigación es identificar y determinar la incidencia 
de la PNL en adolescentes de acuerdo a sus desarrollos de habilidades. En la hipótesis 
las variables guardan una relación y es de tipo causal, cuenta con dos variables 
independiente y dependiente. Cuenta con una VI: Programación Neurolinguistica y VD: 
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Habilidades sociales. La población está conformada por adolescentes de trece a 
dieciocho, la muestra es de cincuenta adolescentes con dificultades de habilidades 
sociales. Como herramienta de investigación se usó la técnica de entrenamiento, 
entrevista cerrada e inventario de habilidades sociales. Los resultados mostraron que la 
PNL logro incidir en las habilidades sociales de los adolescentes. El estudio concluye en 
el diseño y la aplicación de las técnicas de la PNL para los adolescentes ayudó a que 
encuentren las dificultades en las relaciones interpersonales. 
 
 Conforme [9], el trabajo de investigación está enfocado de tipo comprensivo-explicativo 
y se fundamenta, diseño de tipo cualitativo no experimental, transeccional 
contemporáneo. Tiene como propósito analizar, fortalecer y proponer mejoras frente a 
los factores de riesgos psicosociales, La población del trabajo está conformado por 
empresas del sector privado de Chile que están asociadas a la Mutual de Seguridad. 
Como instrumentos de recolección de información son las entrevistas y como 
metodología se usó el cuestionario de STAS 21 y las guías técnicas de mitigación de 
mutual. El estudio concluye en una solución a la problemática identificada, entrega una 
propuesta con alternativas de mejoras y fortalecer la investigación y las medidas de 
control. 
 
 Según [10], Se realizó un estudio experimental, el objetivo de la investigación es de 
determinar en el centro de telecomunicaciones los factores de riesgos psicosociales y 
posteriormente evaluarlos. Las variables están conformadas por los riesgos 
psicosociales y el método CoPsoQ-Istas 21. La muestra es de 34 trabajadores del centro 
de trabajo. Como método se empleó CoPsoQ Istas 21 en donde se evalúan veinte 
dimensiones, Como resultado muestra la existencia con de riesgo psicosocial en las 
dimensiones que se evaluó, con un nivel de riesgo significativo se percibe en la 
posibilidad de desarrollo, doble presencia y en el sentido de trabajo. El estudio concluye 
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con los resultados obtenidos se elaborará un plan para aumentar la satisfacción de los 
colaboradores en la empresa. 
 
 De acuerdo con la investigación [11], hace mención que el presente proyecto de 
investigación es de trasversal y prospectivo, y tiene un orientación cuantitativa-
descriptiva. Tiene como objetivo de identificar y determinar los factores de riesgos 
psicosociales de los conductores. La presenta la investigación presenta una variable que 
es el factor de riesgo psicosocial. La población está compuesta por los conductores y la 
Investigación selecciono una muestra de 25 conductores de transporte urbano. Se utilizó 
la encuesta y como herramienta de estudio se empleará SUSESO-ISTAS21. Se llegó a 
la conclusión de que es importante desarrollar medidas preventivas que contribuyan a 
identificar y determinar los factores de riesgos psicosociales, con la finalidad de mejorar 
el desempeño del personal de trabajo y así maximizar la productividad de la 
organización.   
 
 Con respecto a la investigación [12], El tipo de la investiga es cuantitativo-cualitativo. La 
presente investigación es un proceso de evaluación de los 6 grupos de factores de 
riesgos psicosociales que pueden alterar la salud del trabajador. La aplicación de la 
investigación se realizó a un profesor de la facultad de psicología, con 20 años de servicio 
en el puesto. El instrumento de evaluación que se está empleando es la versión corta de 
ISTAS21. En los resultados se percibe que en el encuestado sacó puntuación 
desfavorable en 3 dimensiones en E. Psicológicas, doble presencia y estima. El estudio 
concluye que la persona encuestada puede manifestar malestares o problemas mentales 
y físicos, esto se debe a que obtuvo resultados de riesgo alto en tres dimensiones. Los 




 Según la investigación [13], la investigación es de diseño descriptiva-correlacional. El 
objetivo del estudio es describir la relación de las variables de la investigación. La 
hipótesis busca comprobar si existe un nexo entre los factores psicosociales y la 
retroalimentación laboral. La investigación muestra una relación en sus variables, 
presenta dos variables factores psicosociales y retroalimentación laboral. La población 
estudiada es de 525 asesores de riesgo. La muestra para determinar se empleó el 
método de Cronbach y nos lanza un muestreo de 222. En conclusión, se comprobó que 
existe un nexo relevante entre ambas variables estudiadas, cabe señalar que la hipótesis 
principal planteada queda comprobada. 
 
 En la investigación [14], la metodología del estudio es inductivo y deductivo. Su propósito 
del consta en evaluar los riesgos psicosociales. Por medio de la observación se puede 
observar varias inconformidades por parte de los trabajadores lo cual afecta a la 
producción. La población es de 104 trabajadores, se empleó una técnica para el 
muestreo y el dato arrojado 82 trabajadores. Como método se administró un cuestionario 
ISTAS21. En los resultados nos da a conocer que los trabajadores presentan sobrecarga 
laboral lo cual genera un estrés y desgate emocional, asi mismo se puede apreciar de 
que los trabajadores no sienten comprometidos y que solo laboran por el salario. En 
conclusión, según a los estudios necesita tomar medidas urgentes que permitan eliminar 
las problemáticas laborales, con el fin de elevar los niveles de certeza y así conseguir la 
lealtad y compromiso del trabajador con la empresa. 
 La presente investigación [15], la investigación es de metodología cuantitativo 
descriptivo. Posee como objetivo de identificar los factores de riesgo psicosociales y 
proponer medidas y estrategias. La hipótesis de la investigación es correlacional ya que 
guarda relación entre variables. Las variables es aprendizaje activo y apoyo social.  La 
población está conformada por trabajadores entre treinta y cuarenta y cinco años, está 
compuesta por 140 conductores, de lo cual se seleccionó una muestra de 27 
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conductores. El instrumento es ISTAS21. Los resultados muestran un adecuado clima 
laboral y del mismo modo un estilo de liderazgo positivos, una minoría de empleaos 
tienen una jornada laboral extenso en horarios, se considera una debilidad. El estudio 
concluye que debe de realizar programas de intervención preventivo y capacitaciones. 
Del mismo modo se sugiere plantear reuniones en donde los colaboradores se 
manifiesten de las distintas situaciones a la que afrontan en la organización. 
 
 Con respecto a la investigación [16], es de tipo descriptivo-transversal. El objetivo de la 
investigación consiste en evaluar la exposición a riesgos psicosociales. La tesis tiene 
como variable a la relación social en el trabajo. De la cual se seleccionó una muestra 
556 trabajadores de actividad económica.  Se hizo uso del Cuestionario de ISTAS como 
instrumento de investigación. Los resultados obtenidos muestran el índice de exposición 
a la salud a lo cual se encuentran expuesto los trabajadores y es considera 
condicionalmente alto, Se manifiesta que los trabajadores expuestos se encuentran en 
condiciones desfavorables para la salud. Nos permiten concluir la investigación que se 
percibe altas exigencias en las dimensiones psicológico cognitivo y en los emocional, el 
estudio muestra que los trabajadores que interactúan para la prestación de servicios son 
los que aquejan esas exigencias. Los puntos favorables son en la calidad de liderazgo y 
apoyo social, lo cual brindan resultados positivos para la salud. 
 
 Según [17], la investigación tiene un enfoque cuantitativo y su nivel de investigación es 
correlacional . Tiene como objetivo analizar, determinar y relacionar el nivel de riesgo y 
el índice de frecuencia de incidentes. La hipótesis describe si las variables se relacionan. 
La investigación cuenta con una variable independiente (riesgo psicosocial) y 
dependiente (índice de frecuencia de incidentes). La población está conformada por 
veinticinco trabajadores de tal forma se toma toda la población para realizar la 
investigación. Como instrumentos de investigación se usó la ficha de análisis documental 
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y un cuestionario de autoevaluación ISTAS21 versión 1.5. Los resultados nos muestran 
que, en los tres años de estudio, se encuentran en niveles negativos o desfavorables en 
el nivel de riesgo psicosocial. Como conclusión de la investigación nos indica que hubo 
una mínima disminución en el 2018 con respecto a los demás años, por otra parte, los 
riesgos psicosociales son negativos para la salud de los colaboradores. 
 
 De acuerdo con la investigación [18], la investigación tiene un diseño de análisis factorial 
exploratorio. Como objetivo validar un instrumento para conseguir el nivel y evaluar los 
factores psicosociales. La población es conformada por 542 colaboradores, es el total de 
todo el personal de la organización y se seleccionó una muestra de 460 colaboradores. 
Como instrumento se está empleando un cuestionario para evaluar los factores 
psicosociales en el trabajo. Uno de los principales resultados se llegó a un valor de 0,9 
lo cual indica que el instrumento es viable y del mismo modo se valoró a cada dimensión 
y se obtuvieron resultados positivos, estos resultados se calcularon con el alfa de 
Cronbach, lo cual permite medir la fiabilidad del instrumento. El estudio concluye que el 
instrumento se puede emplear para fines de investigación en factores de psicosociales. 
 
 Con respecto a la investigación [19], en el presente artículo es un estudio de tipo 
descriptivo-cualitativo. Su objetivo es de disminuir los impactos de riesgos psicosociales 
lo cual aquejan el personal de trabajo. La investigación está compuesta por variables 
estructurales. La población está siendo considerado a todo el personal de la 
organización. Como resultado son positivos y es importante prestar atención a las 
consecuencias que trae los riesgos psicosociales dentro de una organización, es por tal 
motivo que se planifica planes prevenir, mitigar y eliminar. La investigación concluye que 
debe de haber un interés por parte de la alta gerencia de la empresa, más que un interés 
un compromiso de gerencia con el fin de identificar y valorar la problemática y según 
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estas medidas se podrán tomar medidas de control y proponer soluciones para excluir o 
eliminar los riesgos. 
 
 La articulo [20], corresponde a una entrevista y tiene como objetivo de identificar a que 
están vinculados los riesgos psicosociales y la aparición de  trastornos psicológicos de 
menor grado. Como muestra se quiere obtener al azar a trabajadores de la población de 
Catalunya que cuenta con 2741 trabajadores. Cuenta con una variable dependiente 
(riesgos psicosociales), el instrumento que hace mención en la entrevista al doctor Albert 
Navarro menciona el cuestionario PSQCAT, adaptación catalana del COPSOQ-
ISTAS21. Los resultados pretenden mejorar la satisfacción y salud mental de los 
colaboradores, para eso los datos conseguidos deben de pasar por una investigación, la 
investigación a los riesgos psicosociales va a medir a la exposición que se encuentran 
los colaboradores y de esta manera brindara una información que posteriormente se 
podrán proponer medidas de control. 
  
 La presente investigación [21], es descriptivo-transversal, como objetivo es que a partir 
de 8 dimensiones, construcción y validar el instrumento de investigación para evaluar el 
nivel de riesgos psicosociales. La población estuvo conformada de 3225 empleados de 
distintas grandes entidades ecuatorianas, se realizó un muestreo de aleatorio y el 
numero representativo del estudio es de 385 empleados. El Instrumento de investigación 
es un cuestionario diseñado y elaborado. Los resultados se obtuvo resultados 
satisfactorios y de alta fiabilidad al aplicar el alfa de Cronbach nos da buenos resultados 
de fiabilidad. El estudio concluye que el cuestionario es una herramienta que se puede 
usar para medir y diagnosticar los riesgos psicosociales y se puede emplear como 




 Con respecto a la investigación [22], se realizó un estudio descriptivo. Como objetivo se 
planteó en analizar las cualidades psicométricas de SUSESO/ISTAS21 versión 
resumida. La participación anónima y voluntaria y la muestra está compuesta por 1184 
colaboradores. El instrumento es el cuestionario SUSESO/ISTAS2 versión resumida, se 
busca probar su validez con distintas técnicas. El estudio concluyó que al reducir o 
minimizar las dimensiones pierde confiabilidad y validez, de tal modo no es apropiado 
emplearlo ya que no cuenta con los parámetros de confiabilidad requerida.  
 
 De acuerdo con la investigación [23], tiene un enfoque observacional / analítico / 
transversal y tiene como objetivo describir y analizar las condiciones de trabajo y 
enfermedad que producen los riesgos psicosociales . Las variables que se plantea son 
los riesgos psicosociales y aspectos del trabajo y empleo, se optó por una muestra de 
un total de 438 trabajadores, serán escogidos al azar. El instrumento que se está 
empleando es SUSESO-ISTAS21 (versión competa). El resultado se obtuvo 
confiabilidad en el cuestionario, el 15% de los trabajadores que participaron en la 
investigación muestran niveles inferiores salud general, mental, vitalidad y se obtuvo 
valores altos de estrés lo cual es se evidencia na debilidad. En la investigación mostro 
en cuatro dimensiones un elevado nivel de riesgo y en nueve presentaron niveles altos 
de riesgo psicosocial. Como conclusión es importante tener en cuenta los riesgos 
psicosociales ya que afectan a los trabajadores, como también influye en su rendimiento, 
es importante tomar medidas de control a partir del estudio. 
 
 Con respecto a la investigación [24], es de tipo descriptivo. Como objetivo es de evaluar 
la exposición de los factores de riesgos psicosociales para mejorar las condiciones de 
trabajo. Las variables son cualitativas. La población está compuesta por 152 
trabajadores. Como instrumento se empleó el cuestionario CoPsoQ-ISTAS21 y 
entrevistas semiestructuradas. En los resultados se revelo una exposición alta a los 
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factores de riesgo psicosocial, de acuerdo a los datos obtenidos nos muestra valores 
elevados en síntomas de estrés laboral por las elevadas exigencias y la presión en el 
trabajo. El estudio concluye en que se dispone de un cuestionario útil para la evaluación, 
que va aportar como prevención de riesgos psicosociales ante salud del trabajador. 
 
 La investigación [25], es un estudio correlacional de corte transversal, tiene como 
propósito de describir y explorar los riesgos psicosociales, las condiciones en la que se 
labora  y el efectos adversos a la salud. La población está conformada por todos los 
integrantes de la organización que es un total de 234. El estudio cuenta con varias 
variables como los antecedente sociodemográfico, riesgos psicosociales y condiciones 
de riesgo laboral. Se emplearon tres instrumentos como un cuestionario de elaboración 
propia, SUSESO-ISTAS21 y cuestionario de evalúa la ansiedad-depresiva. El resultado 
mostro problemas musculo esquelético y se manifiestan signos de ansiedad-depresiva, 
lo cual se hace notorio el daño y problemas a la salud que aquejan los trabajadores. El 
estudio concluye que es necesario tomar medidas de prevención para eliminar o 
disminuir el impacto de los riesgos psicosociales y garantizar la salud y el bienestar de 
los trabajadores de este rubro. 
 
 La presente investigación [26], el estudio es cuantitativo, tiene un diseño 
descriptivo/transversal/comparativo. La investigación tiene como propósito de analizar la 
carga mental y los factores de riesgos psicosociales ya que se presentan una elevada 
carga en el trabajo. Como hipótesis propone que las demandas cognitivas son 
complejas, lo cual se genera la carga mental en las labores.  Tiene dos variables, carga 
mental y factores psicosociales. La población es del área de cuidados intensivos, y son 
111 enfermeras. Se utilizó los instrumentos de cuestionario bio-sociodemográfico, 
ESCAM y SUCESO-ISTAS21. Los resultados mostraron un alto nivel de riesgos 
psicosociales un total del 64% de los colaboradores, se percibió un nivel moderadamente 
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alto de carga mental y se tuvo resultados favorables en algunas dimensiones. La 
investigación concluye en que se hallaron factores de riesgos psicosociales en el 
personal encuestada y también presenta sobrecargas laborales mentales. Lo cual es 
pertinente crear medidas preventivas. 
 
 Con respecto a la investigación [27], tiene un enfoque descriptivo de corte transversal y 
asociativo. Como objetivo se planteó determinar la relación reciproca de los riesgos 
psicosociales y el estrés que aquejan los empleados. La población constituida por 2227 
trabajadores, de la cual se realizó un muestreo al azar y estuvo conformado por 292. 
Como instrumentos se utilizó cuestionario SUSESO ISTAS21 versión concisa y la escala 
de estrés percibido. Dentro de los resultados se puede apreciar que los riesgos 
psicosociales estudiados presentan similitudes o una correlación relevante con el estrés 
percibido. La investigación concluye a medida que los factores de riesgos aumentan 
paralelamente también lo hace el estrés, lo cual priorizar estos puntos y evitar daños y 
consecuencias a la salud de los trabajadores. 
 
 De acuerdo con la investigación [28], tiene un planteamiento transversal analítico. El 
objetivo del estudio es de evaluar la relación de los factores de riesgo psicosocial y 
autopercepción de salud y siniestralidad laboral. La población está constituida por toda 
la organización que es más de 1000 trabajadores, se realizó un muestro al azar y se 
evaluaran 356 empleados. Las variables son los riesgos psicosociales y la salud y 
siniestralidad laboral. Como instrumento se usó el cuestionario ISTAS-21, cuestionario 
sociodemográfico, cuestionario GHQ-12 y de siniestralidad laboral de tránsito. Los 
resultados mostraron en la mayoría de las dimensiones arrojaron resultados con un nivel 
de riesgo bajo, también se puede apreciar de acuerdo a los cuadros estadísticos la 
relación entre las dimensione de ISTAS 21 y GHQ-12, lo cual cumple con lo establecido 
en el objetivo. El estudio concluye, una vez identificado los riesgos es propicio tomar las 
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medidas correctivas con el fin de mejorar el ambiente de trabajo, evitar los daños a la 
salud y disminuir los peligros en el trabajo. 
 
 Con respecto a la investigación [29], tiene un enfoque cuantitativo. El estudio tiene como 
objetivo de disminuir los riesgos psicosociales en los educandos y mejorar la valides del 
instrumento que se empleara en la investigación Copsoq-Istas21. Cuenta con dos 
variables, sociodemográficos y laborales. Se seleccionó una muestra de una de manera 
aleatoria de 175 profesores universitarios. Como herramienta de investigación se usó el 
cuestionario Copsoq-Istas 21. Los resultados manifestaron que la herramienta de 
investigación empleada mostró una confiabilidad positiva. Finalmente concluye, en que 
los estudios de análisis y de medición de riesgos psicosociales muestran que los 
docentes se encuentran comprometidos y expuestos a los riesgos evaluados.  
 
 La investigación [30], es descriptivo y de corte transversal. Por objetivo comprende en 
analizar los resultados de los factores de riesgos psicosociales. La población lo forma el 
total de toda le empresa y el muestreo se tienen que cumplir criterios de selección y 
calificaron 25 trabajadores. El método empleado es el cuestionario CoPsoQ PSQCAT y 
técnicas focales. Los resultados nos a conocer que al menos en dos dimensiones nos 
da resultados no concluyentes y al emplear las técnicas focales nos posibilito realizar un 
análisis a profundidad. Se concluyó que al aplicar o emplear los grupos focales nos 
permite en profundizar el análisis y el estudio de la información que se recabo al emplear 
el cuestionario CoPsoQ PSQCAT. 
 
 La presente investigación [31], comprende una metodología descriptivo de corte 
transversal. Como objetivo pretende analizar los riesgos laborales a los que se 
encuentran propensos los trabajadores. El estudio cuenta con variables cualitativas. La 
población son los empleados es un total de 9421 trabajadores, lo cual se realizó un 
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muestreo aleatorio y lo componen 572 trabajadores. Como método se administró un 
cuestionario de 75 preguntas se empleó el análisis múltiple y el test Chi-Cuadrado. Los 
resultados según los datos estadísticos en confrontación el género de las mujeres es 
más propensas a los riesgos psicosociales que los varones, también se comprobó que 
los cargos gerenciales y administrativos son propensos a riesgos psicosociales y al 
estrés, esto se debe a las mayores responsabilidades que asumen. Concluye que es 
importante sensibilizar e implementar planes preventivos frente a los riesgos laborales y 





























METODOLOGÍA Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
4.1 Tipo y nivel de la investigación 
4.1.1 Tipo de investigación 
El estudio según el grado de profundización del nivel de conocimiento que se desea 
alcanzar es de tipo descriptivo y según el grado de los datos empleado es de tipo 
cuantitativo. Es de estudio descriptivo porque tiene por objetivo de describir las 
características posibles de un fenómeno (riesgos psicosociales) en específico; así 
mismo es cuantitativo ya que el estudio está basado en la adquisición de datos que a 
un inicio no son cuantificables, se utiliza como método principal la encuesta (SUCESO-
ISTAS21), los datos obtenidos deben tener una valoración de carácter numérica para 
poder emplear métodos estadísticos que permitan aprobar sus resultados, con la 
intención de poder estudiarlos y analizarlos. 
4.1.2 Nivel de investigación 
Su denominación de la investigación es explicativa, ya que guardan una relación y 
asociación significativa de causa y efecto entre ambas variables planteadas en la 
investigación. La presente investigación tiene como fin estudiar los riesgos 
psicosociales y determinar sus causas, para poder aplicar la programación 
neurolingüística en los trabajadores de las empresas de metal mecánica, con el 
propósito de disminuir o eliminar los riesgos psicosociales. 
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4.2 Diseño de la investigación 
El presente estudio corresponde a un diseño experimental, es de diseño experimental 
porque se interviene para manipular la variable independiente para observar sus 




Fig. 1. Esquema de variables 
Fuente: R. Sampieri, Metodología de la Investigación 
Se manipuló la variable de estudio (riesgos psicosociales), para controlar el aumento 
o disminución de esta variable y su efecto en las conductas observadas.  
Se aplicó las técnicas de la programación neurolingüística (variable dependiente) con 
el propósito de disminuir o eliminar los riesgos psicosociales (variable independiente) 
a lo que están expuesto los trabajadores. 
 
4.3 Descripción de la investigación 
Para la aplicación de la tesis y la recolección de datos previamente se solicitó la 
autorización a los gerentes de las empresas de metal mecánica, para ello se les envió 
una carta visada por la Universidad Tecnológica del Perú en donde se detalló que se 
realizaran estudios de investigación, también se explicó el tema del estudio, su 
aplicación y los beneficios que traerá a los trabajadores. Dado el visto bueno de los 
gerentes se desarrolló la investigación.  
Según el manual del cuestionario SUCESO-ISTAS21, pide establecer un comité para 
emplear el cuestionario y estuvo integrada por los investigadores, ya que tuvieron la 
responsabilidad de que el cuestionario SUCESO-ISTAS21 y la programación 
neurolingüística sean correctamente aplicados y resulte útil la información para la 











Primera Fase: Identificación 
Charla informativa: Se explicará que son los riesgos psicosociales y de qué manera 
afecta a los trabajadores en el ámbito laboral, social y personal. Se dará a conocer el 
objetivo del trabajo de investigación, y en que consiste la metodología del cuestionario 
SUCESO-ISTAS21. 
Difusión informativa: Se ejecutará una capacitación o una campaña de difusión de 
la programación neurolingüística, se mencionarán las técnicas que se van a aplicar y 
el gran aporte que tiene la programación neurolingüística en la minimización de los 
riesgos psicosociales. 
 
Segunda Fase: Evaluación 
Evaluación del cuestionario SUCESO-ISTAS21 (Pre-Test): Se realizará la primera 
evaluación aplicando el cuestionario SUCESO-ISTAS21 versión breve, para 
determinar e identificar el nivel de los factores de riesgos psicosociales en la que se 
encuentran los trabajadores de las empresas Salluca Soldaduras y Servicios E.I.R.L. 
y Veloz Servis E.I.R.L. 
Antes de realizar la evaluación, los trabajadores desarrollarán una ficha de datos 
demográficos, la ficha y el cuestionario SUCESO-ISTAS21 su evaluación será de 
forma anónima y tendrá una codificación para llevar un mejor control. 
 
Tercera Fase: Aplicación 
Aplicación de la PNL: Implementación de la Programación Neurolingüística (PNL). 
Este programa está divido en sesiones, los trabajadores podrán efectuar sus 
actividades y tareas de manera más eficaz, aumentando la productividad y la calidad 
de producto, evitando posibles pérdidas económicas generadas por los riesgos 
psicosociales, accidentes de trabajo o enfermedades ocupacionales. 
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Seguimiento de la PNL: Monitoreo es el proceso sistemático de verificar, recoger y 
utilizar los datos, con el fin de realizar seguimiento al desarrollo del programa. 
Se llevará un seguimiento a las técnicas de la PNL y paralelamente serán evaluadas 
por una encuesta de satisfacción, permitirá evaluar la satisfacción y la efectividad de 
las técnicas aplicadas a los trabajadores. 
 La eficiencia consiste en lograr el objetivo de la investigación con la menor cantidad 
de recursos, en si se busca el ahorro y la reducción de los recursos al mínimo sin 
perder el sentido y el propósito de la investigación. 
 La eficacia consiste en alcanzar los objetivos y los resultados deseados en el 
menor tiempo o en un tiempo considerado, con el fin de lograr el efecto que se 
desea o espera, en este caso el propósito de la investigación es disminuir de 
manera efectiva los riesgos psicosociales a los que están sometidos los 
trabajadores de las empresas de metal mecánica. 
 Encuesta de satisfacción: Se utilizó una encuesta de satisfacción que permitirá 
evaluar la satisfacción de las técnicas aplicadas a los trabajadores. Los 
trabajadores llenaran esta encuesta de manera privada. El llenado de la encuesta 
se realizará al final de cada sesión.  
 
Cuarta Fase: Reevaluación 
 Reevaluación del cuestionario SUCESO-ISTAS21 (Post-Test): Una vez 
terminada la aplicación de los talleres de la PNL, se reevaluará para determinar si 
los riesgos psicosociales han disminuido o minimizado en su nivel de riesgo.  
 
Quinta Fase: Análisis 
Se usó el método t-Student para establecer las diferencias significativas entre los dos 




 Análisis de los datos Pre-Test: Se analizará los resultados obtenidos en el pre-
test del cuestionario SUCESO-ISTAS21. Para efectuar los cálculos y análisis se 
utilizó un programa SPSS, ya que brinda las herramientas de tratamiento de datos 
(cuadros y gráficos) para el estudio estadístico. 
 Análisis de los datos Post-Tes: Al finalizar la aplicación de la programación 
neurolingüística se procederá a desarrollar el análisis de los resultados obtenidos 
en el Post-test del cuestionario SUCESO-ISTAS21. 
 
La descripción de la investigación está dividida en cinco fases, en la Fig. 02. 
Fuente: Autoría propia 
De acuerdo con el análisis del Pre-test / Post-test se dará a conocer los hallazgos, 
datos y estadísticas que se obtuvieron a partir de la investigación y posteriormente 










• Aplicación de la PNL
• Seguimiento de la PNL
Tercera Fase: 
Aplicación




• Análisis de los datos Pre-Test
• Análisis de los datos Post-TestQuinta Fase: Análisis
Fig. 2. Diagrama de Actividades 
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4.4 Estudio de caso 
4.4.1 Área 
La tesis tiene un enfoque de análisis a los factores de riesgos psicosociales y la 
aplicación de técnicas de la programación neurolingüística hacia los trabajadores de 
las empresas Salluca Soldaduras y Servicios E.I.R.L. y Veloz Servis E.I.R.L. 
4.4.2 Línea 
La línea de la presente investigación tiene una causa que mantiene una relación con 
la variable dependiente (riesgos psicosociales) y su efecto que vendría a ser la variable 
independiente (programa neurolingüística) la finalidad es de encontrar si existe una 
relación, en el caso de que haya al aplicar la programación neurolingüística los niveles 
de riesgos psicosociales disminuirán considerablemente. 
 
4.5 Población y muestra  
4.5.1 Población 
La población se consideró para la presente investigación es de 10 a 15 trabajadores 
en ambas empresas. Considerando que son empresas contratistas que maneja una 
cantidad reducida en el área de metal mecánica. Es importante mencionar.  
El criterio de selección de los trabajadores que serán tomados en cuenta y serán 
evaluados para la aplicación de la PNL tendrá que cumplir con estos criterios: 
 Trabajadores de ambos sexos 
 Trabajadores que tengan una antigüedad más de dos meses   
 Trabajadores que tengan una jornada de trabajo a tiempo completo 
 Todos los trabajadores que se encuentren en constante actividad 
 
Los criterios de exclusión son: 
 Trabajadores que no acepten o se reúsen a ser evaluados. 




Al considerar que la población no es tan extensa se tomará en consideración el total 
de trabajadores para realizar el trabajo investigativo y esto evitará la toma de un 
muestreo. 
 
4.6 Instrumentos de investigación 
4.6.1 SUCESO – ISTAS21 (breve) 
Se empleó el método SUCESO-ISTAS21 porque es un instrumento que nos ayudó en 
la evaluación y prevención de los riesgos psicosociales, contribuyó en la identificación 
y localización de los riesgos psicosociales lo cual nos facilita la implementación de 
medidas. El cuestionario SUCESO-ISTAS21 es la versión breve y fue sometió a una 
adecuación con el objetivo de adaptarlo al contexto y a las necesidades del estudio y 
así poder medir efectivamente los riesgos psicosociales. La validación y revisión del 
instrumento fue realizado por un especialista titulado y colegiado, al igual también 
cuentan con una confiablidad apoyados con el método de la escala de alfa de 
Cronbach. 
Antes de la evaluación con el cuestionario, se empleó una ficha de datos demográficos 
(Tabla 01 y Tabla 02), lo cual lo realizaron de forma anónima, no será necesario la 
identificación del trabajador, pero la ficha y el cuestionario SUCESO-ISTAS21 contaron 
con una codificación con las iniciales de sus nombre y apellidos para llevar un mejor 
control del cuestionario, se les pidió a los trabajadores contestar las preguntas de 
manera objetiva, ya que los datos que se van a obtener serán utilizados para el análisis 
de la investigación.  
La ficha de datos demográficos está compuesta por dos partes. 
 Datos demográficos: La primera parte está compuesta por cuatro preguntas: 
Sexo, edad, estado civil y nivel de instrucción. Tiene como objetivo de conocer los 
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datos demográficos del personal de trabajo, que posteriormente serán utilizados 
para generar un mayor análisis en el estudio (Tabla 01). 
TABLA 1. Datos demográficos 
Fuente: SUSESO-ISTAS21 (breve) 
 Caracterización de su lugar de trabajo: La segunda parte de la ficha comprende 
de seis preguntas, se detalla algunas condiciones y características del lugar de 
trabajo (Tabla 02). 
A. Datos demográficos 
1. Sexo 
  a) Hombre 
 b) Mujer 
2. ¿Qué edad tiene? 
  a) Menor de 26 años 
  b) Entre 26 - 35 años 
  c) Entre 36 - 45 años 
  d) Entre 46 - 55 años 
  e) Superior de 55 años 
3. Estado civil 
  a) Soltero (a) 
  b) Viudo (a) 
  c) Casado (a) 
  d) Separado (a) 
  e) Divorciado (a) 
4. Nivel de Instrucción 
  a) Técnico 
  b) Superior trunco 
  c) Superior Concluso 
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TABLA 2. Características de su lugar de trabajo 
Fuente: SUSESO-ISTAS21 (breve) 
El método SUCESO-ISTAS21 comprende de veintiocho preguntas que se encuentran 
divididos en cinco dimensiones y son: 
a. Exigencias psicológicas: La evaluación consta si los trabajadores se encuentran 
sometidos a sobre cargas laborales (Tabla 03), y el uso de los sentidos con una 
B. Caracterización de su lugar de trabajo 
5. ¿En qué unidad área trabaja usted? 
1   
2   
6. ¿En qué estamento /nivel de responsabilidad pertenece usted? (operario, 
técnico, administrativo, etc.)  
1   
2   
7. ¿El trabajo que realiza se corresponde con su sueldo? 
  a) Sí     
  b) No, el trabajo que hago está por encima de lo que se me reconoce en el sueldo  
  c) No, el trabajo que hago está por debajo de lo que se me reconoce en el sueldo 
  d) No lo sé 
8. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en esta empresa? 
  a) Menos de 30 días 
  b) De 1 mes hasta 6 meses 
  c) Más de 6 meses y hasta 2 años 
  d) Más de 2 años y hasta 5 años 
  e) Más de 5 años y hasta de 10 años 
  f) Más de 10 años 
9. Su jornada de trabajo es: 
  a) A tiempo parcial 
  b) A tiempo Completo 
  c) No sujeto a cumplimiento de horario 
10. ¿Qué tipo de relación laboral tiene con la empresa? 
  a) Tengo contrato indefinido 
  b) Tengo contrato temporal 
  c) Trabajo por faenas o proyectos 
  d) Estoy contratado por una empresa externa 
  e) Tengo contrato a honorarios 
  f) Soy estudiante en práctica 
  g) No tengo contrato 
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alta concentración (Tabla 04). Con respecto a la dimensión de las exigencias 
psicológicas se emplea dos subdimensiones: 
 Exigencias psicológicas cuantitativas: En esta exigencia se origina a partir de 
una carga excesiva de trabajo y no se puede producir el trabajo dentro del 
tiempo establecido (Tabla 03). 
TABLA 3. Preguntas de la subdimensión Exigencias psicológicas cuantitativas 
 Fuente: SUSESO-ISTAS21 (breve) 
 Exigencias psicológicas sensoriales: Con respecto a esta exigencia se emplea 
el uso de los sentidos, tiene por especial el uso del sentido de la vista, ya que 
es el sentido que tiene un poco más de exigencia por encima de los demás, 
debido a la alta atención a los detalles (Tabla 04). 
TABLA 4. Preguntas de la subdimensión Exigencias psicológicas sensoriales 
1) ¿Su trabajo requiere mucha concentración? 
2) ¿Su trabajo requiere mirar con detalle? 
3) ¿Su trabajo requiere atención constante? 
4) ¿Su trabajo requiere un alto nivel de exactitud? 
Fuente: SUSESO-ISTAS21 (breve) 
b. Posibilidad de desarrollo de habilidades: Determina si el colaborador tiene 
recepción de aprendizaje, se estima y se manifiesta si el trabajo es origen de 
oportunidades de progreso y de mejora de sus destrezas de cada trabajador. Se 
emplea la siguiente subdimensión: 
1) ¿Tiene que trabajar muy rápido para entregar tareas solicitadas en poco tiempo? 
2) ¿Se retrasa en la entrega de su trabajo? 
3) ¿Puede hacer su trabajo con tranquilidad y tenerlo al día? 
4) ¿Tiene tiempo suficiente para hacer su trabajo? 
5) ¿Tiene que quedarse después de la hora de salida para completar su trabajo? 
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 Posibilidades de desarrollo en el trabajo: Evalúa las oportunidades que brinda 
el trabajo, se estima si el trabajo es origen de mejora, para situar en marcha 
conocimientos y habilidades del colaborador y valora el grado de la reincidencia 
de las tareas (Tabla 05). 
 TABLA 5. Preguntas de la subdimensión Posibilidades de desarrollo en el trabajo 
Fuente: SUSESO-ISTAS21 (breve) 
c. Compensaciones: Representa y evalúa principalmente si los trabajadores sienten 
un limitado reconocimiento, se analiza el valor y el esfuerzo del trabajador por su 
desempeño laboral. Se emplea la siguiente subdimensión: 
 Estima: Es el apoyo y reconocimiento de parte de sus jefes y de sus propios 
compañeros por el esfuerzo desempeñado, es conveniente que el trabajador 
conozca que su labor es reconocida y que su participación es importante para 
el éxito de la organización (Tabla 06). 
 TABLA 6. Preguntas de la subdimensión Estima 
Fuente: SUSESO-ISTAS21 (breve) 
d. Apoyo social en la empresa: Determina el vínculo social que existe en el lugar 
de trabajo o si existe soporte u apoyo de parte de los compañeros o del supervisor. 
Se emplea la siguiente subdimensiones: 
1) ¿Su trabajo requiere un alto nivel de especialización (conocimientos específicos, 
experiencia)? 
2) ¿La realización de su trabajo permite que aplique sus habilidades y conocimientos? 
3) ¿Su trabajo permite que aprenda cosas nuevas? 
4) ¿Su trabajo le da la oportunidad de mejorar sus habilidades técnicas y 
profesionales? 
5) ¿Su trabajo requiere que tenga iniciativa? 
1) Si pienso en todo el trabajo y esfuerzo que he realizado, el reconocimiento 
que recibo en mi trabajo me parece adecuado. 
2) Mis superiores me dan el reconocimiento que merezco. 
3) Mis compañeros de trabajo me dan el reconocimiento que merezco. 
4) En las situaciones difíciles en el trabajo recibo el apoyo necesario. 
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 Calidad de la relación con superiores: Es la relación con el jefe inmediato de la 
organización, el jefe se encarga de comunicar y brindar la información 
adecuada, suficiente y a tiempo que requiere el trabajador para ejecutar y 
efectuar con las labores correspondientes (Tabla 07). 
TABLA 7. Preguntas de la subdimensión Calidad de la relación con superiores 
Fuente: SUSESO-ISTAS21 (breve) 
 Calidad de la relación con compañeros de trabajo: Los compañeros de trabajo 
son las personas con las que pasa un buen período en nuestras vidas, es 
importante mantener una buena comunicación y conservar una buena relación, 
para realizar los trabajos en el tiempo apropiado (Tabla 08). 
 TABLA 8. Preguntas de la subdimensión Calidad de la relación con compañeros 
Fuente: SUSESO-ISTAS21 (breve) 
e. Doble presencia: Es un escenario de intranquilidad por la necesidad de realizar 
en simultáneo las tareas domésticas y las labores de trabajo. Esto aumenta la 
dificultad de responder en el trabajo y en lo domestico. Se emplea la siguiente 
subdimensión: 
 Preocupación por tareas domésticas: Preocupación provocada por las 
responsabilidades domésticas y las exigencias del trabajo, puede producir 
riesgos a la salud y perjudicar el desempeño laboral de la persona. (Tabla 09). 
1) ¿En su empresa o institución su superior le informa con suficiente anticipación 
de los cambios que pueden afectar su futuro, tanto laboral como personal? 
2) ¿Recibe toda la información que necesita para realizar bien su trabajo? 
3) ¿Su superior habla con usted acerca de cómo lleva a cabo su trabajo? 
4) ¿Recibe ayuda y apoyo de su superior directo? 
1) ¿Con qué frecuencia recibe ayuda y apoyo para el trabajo de sus 
compañeras/os? 
2) ¿Hay un buen ambiente entre usted y sus compañeros/as de trabajo? 
3) Entre compañeros y compañeras, ¿se ayudan en el trabajo? 
4) En su trabajo, ¿siente usted que forma parte de un grupo o equipo de trabajo? 
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 TABLA 9. Preguntas de la subdimensión Preocupación por tareas domésticas 
Fuente: SUSESO-ISTAS21 (breve) 
En la Tabla 10 nos muestra la valoración de riesgos del cuestionario que 
comprende por niveles de riesgo: 
 Bajo: Grado de exposición más favorable para la salud. 
 Medio: Grado de exposición intermedio. 
 Alto: Grado de exposición más desfavorable para la salud. 
 TABLA 10. Valoración de riesgo del cuestionario 
Fuente: SUSESO-ISTAS21 (breve) 
4.6.1.1 Confiabilidad de SUCESO-ISTAS21 
Para valorar la validez del instrumento SUCESO-ISTAS21, se utilizó el método de la 
escala de alfa de Cronbach, la cual debe ser superior a 0,80; con los datos de la 
población de estudio se obtuvieron los siguientes resultados, que fueron determinados 
con el apoyo de un programa estadístico (SPSS V25.0). 
Según la escala de alfa de Cronbach si es confiable el instrumento mostrando 0.823 
de valor, según la siguiente tabla 11 se manifestó que: 
1) Cuándo está en el trabajo, ¿piensa en las exigencias domésticas y 
familiares? 
2) ¿Hay situaciones en las que debería estar en el trabajo y en la casa a la 
vez? (para cuidar un hijo enfermo, por accidente de algún familiar, por el 








Exigencias psicológicas 0 a 8 9 a 11 12 a 20 
Posibilidades de desarrollo de 
habilidades 
0 a 3 4 a 6 7 a 20 
Compensaciones 0 a 2 3 a 5 6 a 12 
Apoyo social en la empresa 0 a 2 3 a 5 6 a 16 
Doble presencia 0 a 1 2 a 3 4 a 8 
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Fuente: Autoría propia 
Interpretación: 
En la Tabla 11 se comparó con los siguientes ítems, de acuerdo con la escala de alfa 
de Cronbach debe ser mayor a 0.80, lo cual demuestra una fuerte confiablidad. 
TABLA 12. Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento se 
ha suprimido 
Varianza de escala si 
el elemento se ha 
suprimido 
Correlación total de 
elementos corregida 
Alfa de Cronbach 
si el elemento se 
ha suprimido 
VAR00001 64,3 30,9 0,18 0,809 
VAR00002 64,5 29,833 0,354 0,489 
VAR00003 65,3 31,344 0,119 0,816 
VAR00004 65,4 32,044 0,048 0,823 
VAR00005 64,5 30,722 0,38 0,897 
VAR00006 62,8 31,289 0,188 0,81 
VAR00007 62,7 34,011 -0,266 0,88 
VAR00008 62,7 35,122 -0,443 0,868 
VAR00009 62,7 31,122 0,224 0,807 
VAR00010 65,4 34,267 -0,456 0,849 
VAR00011 65,2 26,844 0,47 0,483 
VAR00012 65,7 30,456 0,225 0,803 
VAR00013 66 35,333 -0,503 0,867 
VAR00014 65,2 33,067 -0,134 0,832 
VAR00015 62,9 31,878 0,091 0,819 
VAR00016 62,3 32,678 0 0,823 
VAR00017 62,3 32,678 0 0,823 
VAR00018 62,6 33,378 -0,167 0,84 
VAR00019 65 36,444 -0,518 0,887 
VAR00020 65,5 33,611 -0,227 0,842 
VAR00021 65,7 33,344 -0,156 0,841 
VAR00022 66,2 33,511 -0,255 0,838 
VAR00023 65,6 30,933 0,172 0,81 
VAR00024 65,9 32,1 0,053 0,822 
VAR00025 65,9 35,211 -0,457 0,866 
VAR00026 65,9 34,989 -0,422 0,863 
VAR00027 66,2 33,511 -0,255 0,838 
VAR00028 65,9 31,656 0,13 0,816 
VAR00029 64,9 28,1 0,552 0,46 
VAR00030 64,8 29,956 0,424 0,487 
VAR00031 65 30,222 0,418 0,491 
VAR00032 65,5 32,944 -0,092 0,832 
VAR00033 65,8 30,178 0,384 0,491 
VAR00034 65,5 30,944 0,189 0,808 
VAR00035 65,7 29,789 0,465 0,484 
Fuente: SPSS v.25; autoría de los investigadores 
Alfa de 
Cronbach 




Los resultados encontrados manifiestan que los ítems que componen el cuestionario 
SUCESO-ISTAS21, en su modalidad de Pre-Test y Post-Test son de proyección fuerte 
y significativa. 
4.6.1.2 Validación por expertos de SUCESO-ISTAS21 
Para la ejecución del estudio es trascendental contar con instrumentos confiables, pero 
también validado. En la presente investigación se utilizó el cuestionario SUCESO-
ISTAS21, el cual fue validado en primera instancia por juicio de expertos que se 
desempeñan en el área de psicología de seguridad y salud ocupacional. Se realizó la 
validación de este instrumento y lo calificó con respecto a las variables, siendo 
considerado coherente y entendible.  
Experto: 
 Mg. Jimmy Saúl Casós Baca, docente de la Facultad de Ingeniería y Psicología, 
Ingeniería de Seguridad Industrial y Minera, de la Universidad Tecnológica del 
Perú, obteniendo un promedio de 20/20. 
4.6.2 SPSS – t-Student 
Para efectuar los cálculos y análisis de los resultados se utilizó un programa que brinde 
las herramientas de tratamiento de datos para el estudio estadístico, se empleó el 
programa Statical Package for Social Sciences (SPSS), versión 25.0 para Windows, 
valiéndonos del análisis descriptivo se va a encarga de resumir y de reducir la 
información de nuestros datos. Al poseer dos poblaciones de estudio se recomienda 
el uso de la prueba t, es decir se utiliza esta prueba estadística cuando se desea 
confrontar los resultados. 
 
4.7 Técnicas de investigación 
4.7.1 Programación neurolingüística (PNL) 
La Programación Neurolingüística es un método que pretende comprender cómo 
funciona nuestro cerebro y precisar sus patrones mentales, nos proporciona 
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herramientas y habilidades, permitiéndonos utilizar determinadas técnicas con el 
propósito de mejorar y de desarrollar nuestra capacidad de comunicación. 
El programa está conformado por cinco (5) técnicas de aprendizaje y entrenamiento. 
Cada técnica comprende de una dimensión, el cuestionario SUCESO-ISTAS21 
comprende cinco (5) dimensiones y se aplicó a cada dimensión una técnica del 
programa, para abordar y disminuir de una eficiente los riesgos psicosociales, al final 
de las sesiones se evaluó las técnicas con una encuesta de satisfacción. 
4.7.2 Encuesta de satisfacción 
La encuesta de satisfacción es una técnica que recoge datos que nos ayuda a conocer 
la opinión e impresión de los trabajadores. La encuesta tiene el objetivo de percibir los 
niveles de satisfacción de los participantes, para lograr ideas de mejora y modificar la 
didáctica o la forma de emplear las técnicas de la programación en función de sus 
opiniones. 
4.7.2.1 Confiabilidad de encuesta de satisfacción 
Para la encuesta de satisfacción, se utilizó el método de la escala de alfa de Cronbach, 
la cual debe ser superior a 0,80; con los datos de la población de estudio se obtuvieron 
los siguientes resultados, que fueron determinados con el apoyo de un programa 
estadístico (SPSS V25.0). Según la escala de alfa de Cronbach se aprecia que, si es 
confiable el instrumento mostrando 0.801 de valor, según la siguiente tabla se 
manifestó que: 
TABLA 13. Estadísticas de fiabilidad 
Fuente: SPSS v.25; autoría de los investigadores 
 
 
Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach 
basada en los 
elementos tipificados 










Una vez sometido el presente cuestionario a análisis del alfa de Cronbach nos da el 
siguiente resultado, de acuerdo con el criterio de confiabilidad de valores de alfa de 
Cronbach debe ser mayor a 0.80, lo cual se considera una fuerte confiablidad. 
TABLA 14. Estadísticas de resumen de los elementos 






Medias de los 
elementos 
3,114 2,100 3,900 1,800 1,857 0,174 10 
Varianzas de 
los elementos 
1,855 ,711 2,678 1,967 3,766 0,333 10 
Fuente: SPSS v.25; autoría de los investigadores 
El instrumento de la escala confiabilidad de satisfacción se aprecia que, si existe una 
fuerte confiabilidad, es decir que este instrumento si funciona y medirá de manera 
óptima los niveles deseados y su posterior tabulación dará resultados confiables. 
4.7.2.2 Validación por expertos de encuesta de satisfacción 
Para la ejecución de la investigación es trascendental contar con instrumentos 
confiables, pero también validado. En la presente investigación se utilizó una encuesta 
satisfacción, el cual fue validado en primera instancia por un juicio de experto que se 
desempeñan en el área de psicología de seguridad y salud ocupacional. Se realizó la 
validación de este instrumento y lo calificaron con respecto a las variables, siendo 
considerado coherente y entendible.  
Experto: 
 Mg. Jimmy Saúl Casós Baca, docente de la Facultad de Ingeniería y Psicología, 
Ingeniería de Seguridad Industrial y Minera, de la Universidad Tecnológica del 




4.8 Operacionalización de variables 
4.8.1. Variable dependiente 
 Factores de riesgos psicosociales 
4.8.2. Variable independiente 
 Programa Neurolingüística 
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4.8.3. Cuadro operacional de variables 
TABLA 15. Operacionalización de variables 
Variable Tipo de variable Dimensiones Sub dimensiones Indicadores Instrumento 





Escala de riesgo: 
 
 Nivel de riesgo bajo: (0-8) 
 Nivel de riesgo medio: (9-11) 
 Nivel de riesgo alto: (12-20) 
 
 
Puntaje porcentual dimensión del trabajado 
 
=
∑ Ptje porcentual subdimensiones
Número de subdimensiones
  
Cuestionario SUCESO-ISTAS21  
Exigencias sensoriales 
Posibilidades de desarrollo de 
habilidades 
Posibilidades de desarrollo en el 
trabajo 
Apoyo social en la empresa 
Calidad de la relación con superiores 
Calidad de la relación con 
compañeros de trabajo 
Compensaciones Estima 
Doble presencia Preocupación por tareas domésticas 
Fuente: Autoría propia 
TABLA 16. Operacionalización de variables 




Conocimientos del Estrés 
laboral 
Sesión I: Simbolizar y alejar 
Escala de satisfacción: 
 
 Malo: (0-3) 
 Regular: (4-5) 
 Bueno: (6-7) 
 Muy bueno: (8-9) 
 Excelente: (10) 
  
Cuestionario de satisfacción / 
Manual de técnicas de PNL y 
de estrategias (Laura Elena 
Armas y Coral Von Ruster) 
Libera tus capacidades Sesión II: El círculo de la excelencia 
Sentimientos nocivos Sesión III: Reconocimiento de mí mismo 
La dependencia Sesión IV: Romper lazos 
Cambio de conductas 
Sesión V: Las tres posiciones o arreglando el 
"No hubiera" 










DESARROLLO DE LA TESIS 
 
5.1 Descripción de las empresas N.º 1 
5.1.1 Datos 
Salluca Soldaduras y Servicios E.I.R.L., registrada en la SUNAT con RUC número: 
20602750834. 
Es una empresa especializada y experimentada y brinda un servicio en ingeniería, 
metalmecánica, soldaduras especiales, y construcciones en general. Servicios que 
desempeñan: 
 Fabricación de estructuras en metal metálica. 
 Fabricación de piezas de maquinaria pesada. 
 Reparación de cualquier tipo de estructuras y componentes mediante soldadura. 
 Diseño y fabricación de utilaje. 
 Recuperación de componentes. 
 Pintado de equipos y componentes de maquinaria pesada.  
5.1.2 Ubicación satelital 
Salluca Soldaduras y Servicios E.I.R.L. se ubicada en la provincia de Arequipa, Perú, 





Fuente: Autoría propia 
5.1.3. Organigrama 
La empresa cuenta con un organigrama y está conformado así: 
Fuente: Autoría propia 
5.1.4. Mapa de procesos 
Aquí se define cada una de las actividades desarrolladas en la empresa Salluca 




















Fig. 4. Organigrama de Salluca Soldaduras y Servicios E.I.R.L. 





Fuente: Autoría propia 
5.1.5 Procesos del área operativa 
a) Compras: Tarea en la cual se adquiere los materiales para cumplir con el servicio 
los cuales debe tener la calidad adecuada. El encargado de las compras es 
responsable del control de los artículos pedidos y que reúnan las características 
de calidad. 
b) Operación: Revisión, diagnóstico y reparación de los componentes, programación 
de tiempos de entrega. 
c) Almacenamiento y Despacho: Inventario de todos los componentes cuidando de 
que el almacenamiento sea el adecuado, controlando las entradas y salidas. 
d) Transporte: Carga, transporte y descarga de los componentes, verificando que no 
se dañen durante el traslado. 
e) Soporte Técnico: Brinda las características técnicas del componente para su uso 




















































Fig. 5. Mapa de procesos 
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5.2 Descripción de las empresas N.º 2 
5.2.1 Datos 
VELOZ SERVIS E.I.R.L., registrada en la SUNAT con RUC número 20455815518. 
Es una empresa que se dedica a brindar un servicio técnico especializado en 
metalmecánica, fabricación, reparación y pintado en general. Servicios que 
desempeñan: 
 Fabricación en productos de acero. 
 Fabricación y reparación de componentes de maquinaria pesada. 
 Diseño y fabricación de bases para traslado de componentes pesados. 
 Armado de estructuras metálicas, soldaduras y fabricación en general 
 Pintado en general de estructuras metálicas y componentes de maquinaria pesada. 
5.2.2 Ubicación satelital 
VELOZ SERVIS E.I.R.L. se ubica en Arequipa y el taller se encuentra en la dirección 
en la Av. Alfonso Ugarte Nro. 303 – Sachaca. 
Fuente: Autoría propia  
5.2.3 Organigrama 
La empresa cuenta con un organigrama y está conformado así: 
VELOZ SERVIS 
Fig. 6. Ubicación satelital de Veloz Servis E.I.R.L 
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Fuente: Autoría propia 
5.2.4. Mapa de procesos 
Se representa gráficamente los procesos de la empresa VELOZ SERVIS E.I.R.L. 
Fuente: Autoría propia 
5.2.6. Procesos del área operativa 
a) Gestión con clientes: Es un proceso de fidelización y coordinación en donde el 
cliente menciona sus necesidades y el servicio que requiere. 
b) Compra de insumos: Labor donde se adquiere los materiales para efectuar el 
servicio que se va a realizar. El encargado de las compras es responsable de 
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Fig. 7. Organigrama de la empresa 
Fig. 8. Mapa de procesos 
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c) Almacén: Consiste en la ubicación de las mercancías en los lugres adecuados 
para ello, con el objetivo de tener un fácil acceso y que su localización sea sencilla. 
d) Diseño: Se realiza el diseñó de ingeniería para satisfacer los deseos, requisitos y 
exigencias de las necesidades específicas del cliente. 
e) Fabricación: Se conoce al conjunto de diversas operaciones planificadas para 
convertir ciertos insumos, con el propósito primordial de satisfacer las demandas o 
necesidades del cliente. 
f) Reparación: La reparación es en sentido amplio la restauración de algo que está 
dañado a su estado original o realizar el mejoramiento, por lo habitual son 
componentes o piezas de maquinaria pesada. 
g) Control y acabado: Tiene como fin de presentar un producto de alta calidad para 
satisfacer al cliente con su pedido y con sus expectativas. 
h) Embalaje: Se acondiciona los productos para preservar, y/o agruparlos de forma 
transitorio pensando en su manipulación y transporte, el envoltorio mantendrá 
intacto los artículos, algo que conlleva un significativo ahorro de costos al impedir 
desperfectos en los bienes. 
i) Transporte: Carga y descarga de los componentes y artículos, verificando que no 
sufran un daño durante el traslado hasta llegar a su punto de entrega. 
 
5.3 Proceso de la información 
Se realizó una capacitación o una campaña de difusión de la programación 
neurolingüística, se mencionaron las técnicas que se van a aplicar y el gran aporte que 
tiene la programación neurolingüística en la minimización de los riesgos psicosociales. 
Para la aplicación de la tesis y la recolección de datos, los dos gerentes de ambas 
empresas brindaron las facilidades para poder desarrollar la investigación sin ningún 
tipo de dificultad, hubo un par de imprevistos, pero se solucionaron de la manera más 
adecuada y no genero problemas a la investigación. 
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Se realizó la primera evaluación aplicando el cuestionario SUCESO-ISTAS21, para 
determinar e identificar el nivel de los factores de riesgos psicosociales, la evaluación 
del cuestionario fue de forma anónima y tendrá una codificación para llevar un mejor 
control, comprende de veintiocho ítems y está dividido en cinco dimensiones.  
Se evaluó cada técnica por separado de acuerdo con la dimensión que le corresponda, 
las técnicas de la programación neurolingüística se escogieron de acuerdo con las 
dimensiones del cuestionario. Una vez terminada las sesiones, se tomó la encuesta 
del Post-test, para determinar si los riesgos psicosociales han disminuido o minimizado 
en su nivel de riesgo. 
 
5.4 Aplicación de las sesiones de la programación neurolingüística 
El programa está conformado por cinco (5) técnicas de aprendizaje y entrenamiento. 
El cuestionario SUCESO-ISTAS21 comprende cinco (5) dimensiones y se aplicó a 
cada dimensión una técnica del programa, para abordar y disminuir los riesgos 
psicosociales (Tabla 17). 
 Sesión I: Simbolizar y alejar 
 Sesión II:  El círculo de la excelencia 
 Sesión III:  Reconocimiento de mí mismo 
 Sesión IV:  Romper lazos 
 Sesión V:  Las tres posiciones o arreglando el “No hubiera” 
Al final de cada sesión se evaluó las técnicas con una encuesta de satisfacción, 







 TABLA 17. Cuadro resumen de actividades de la PNL 
Fuente: Investigador (elaboración propia) 
 
La programación neurolingüística está divido en sesiones como se muestra en la 
Tabla 17, las técnicas del programa serán evaluados una vez comenzado la 
implementación, y continuará durante todo el periodo de aplicación. 
Para una mayor evaluación de las técnicas se evaluará la eficiencia y la eficacia:  
 La eficiencia consiste en lograr el objetivo de la investigación con la menor 
cantidad de recursos, en si se busca el ahorro y la reducción de los recursos al 
mínimo sin perder el sentido y el propósito de la investigación. 
 La eficacia consiste en alcanzar los objetivos y los resultados deseados en el 
menor tiempo o en un tiempo considerado, con el fin de lograr el efecto que se 
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manera efectiva los riesgos psicosociales a los que están sometidos los 
trabajadores de las empresas de metal mecánica. 
TABLA 18. Cuadro resumen de actividades y presupuestos 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  
 
6.1 Tabulación de datos de Salluca Soldadura y servicios E.I.R.L. 
A partir de haber obtenido los datos por medio del cuestionario, se realizó la tabulación 
de todos los datos obtenidos. Se creó un banco de datos para efectuar la tabulación 
de la información recabada y se generó las tablas correspondientes al estudio. 
TABLA 19. Tabulación de datos demográficos de Salluca Soldaduras y Servicios 
E.I.R.L. 
Fuente: Autoría propia 
Datos demográficos que se obtuvo a partir del llenado de las fichas demográficas de 
la empresa Salluca Soldadura y Servicios E.I.R.L. La finalidad de esta ficha es de 
N° Cód. 

















1 SCQ 1 2 3 1 Producción Mecánico 3 2 1 2 
2 JLSU 1 1 1 1 Soldadura Soldador 0 2 1 1 





3 1 1 5 
4 CSU 1 2 3 1 Supervisión Supervisor 0 2 1 2 





0 1 1 5 
6 AAM 1 3 3 1 Taller Salluca Soldador 3 2 1 2 
7 MCB 1 1 1 1 Soldadura Soldador 0 2 1 2 





0 2 1 2 
9 EAD 1 2 1 1 Soldadura Soldador 0 2 1 2 





3 1 1 2 
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conocer datos específicos del trabajador para posteriormente generar el análisis. La 
ficha está compuesta de diez preguntas (Tabla 1 y Tabla 2). 
Asimismo, se realizó el vaciado de datos de las encuestas SUCESO-ISTAS21 (Pre-
Test y Post-Test), tras la recopilación de los datos se elaboró las tablas respectivas. 
TABLA 20. Tabulación de datos de Pre-Test y Post-Test de Salluca Soldaduras y 
Servicios E.I.R.L. 











































































































2 1 1 2 3 3 4 4 3 0 0 1 0 1 2 2 3 1 2 1 2 1 1 0 1 1 1 1 
2 1 1 1 1 4 4 4 3 2 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 
3 1 2 1 2 4 4 4 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 
1 0 0 0 2 4 4 4 3 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 
4 2 1 1 2 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 
2 1 1 2 2 3 4 4 4 0 0 1 0 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 
2 1 1 1 1 4 4 4 3 2 1 0 0 1 2 1 2 1 0 2 1 2 1 1 2 1 1 2 
3 1 2 2 2 3 3 3 3 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 2 1 
2 1 1 0 2 4 3 4 3 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 










































































































1 1 0 1 1 4 4 4 4 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 
1 1 0 0 1 4 4 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 1 0 1 3 4 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 
0 0 0 0 1 3 4 4 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
2 2 0 0 1 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 
0 1 0 0 1 4 4 4 4 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 
0 0 1 0 0 4 4 4 3 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
1 0 0 0 1 4 4 4 3 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 1 3 4 4 3 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
1 0 0 1 1 4 4 4 4 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 
Fuente: Autoría propia 
Tabulación de los datos del cuestionario SUCESO-ISTAS21 de la empresa Salluca 




6.2 Tabulación de datos de Veloz Servís E.I.R.L. 
De la misma manera se generó la tabulación de los datos obtenidos de las fichas 
demográficas evaluados a la empresa Veloz Servís E.I.R.L. 
TABLA 21. Tabulación de datos demográficos de Veloz Servís E.I.R.L. 
Fuente: Autoría propia 
Datos demográficos que se obtuvo a partir de realizar el llenado de las fichas 
demográficas en la empresa Veloz Servís E.I.R.L.  
El propósito de la ficha es de percibir los datos específicos del trabajador para más 
adelante realizar el análisis. Se realizó el vaciado de datos de las encuestas SUCESO-























1 MLC 2 1 1 3 
Administrativ
o 
Administrativo 3 2 2 5 
2 LJFV 1 1 1 2 
Oficina y 
Taller 
Pintor 0 1 2 7 
3 JWFP 1 3 1 2 
Soldadura y 
pintura 
supervisor 0 3 2 7 





0 1 2 7 





0 2 2 1 
6 EVT 1 2 1 3 Pintor Pintor 0 2 2 7 
7 MVC 1 2 1 2 Soldadura Soldador 0 3 2 1 





3 2 2 7 
9 AFC 1 3 3 3 Soldadura Soldador 0 2 2 2 
10 BGM 1 3 3 3 Soldadura Soldador 0 2 2 2 
11 JCS 1 2 1 2 Taller Pintor 0 3 2 1 
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TABLA 22. Tabulación de datos de Pre-Test y Post-Test de Veloz Servís E.I.R.L. 











































































































3 2 2 2 2 3 4 4 4 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 1 
1 2 0 1 2 3 3 4 2 1 2 0 0 0 2 3 2 0 2 0 1 1 1 0 0 0 2 0 
3 2 2 0 4 4 2 4 3 1 1 0 0 1 2 2 2 0 2 1 1 1 0 0 0 0 4 2 
3 2 1 2 2 4 3 4 4 1 0 0 0 0 0 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 0 2 2 
3 1 2 2 3 3 4 2 3 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 
3 2 1 2 2 3 3 2 3 1 1 1 0 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 
3 2 1 1 3 3 2 3 4 1 1 0 1 0 1 2 2 1 1 1 0 1 1 1 1 1 3 2 
3 2 2 1 4 4 3 4 3 1 1 1 0 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 3 2 
1 4 2 2 2 3 3 4 4 1 2 1 0 0 1 3 2 1 2 1 1 1 1 1 0 0 2 1 
2 2 1 2 2 3 4 2 4 1 0 0 0 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 
3 2 2 1 3 3 2 3 0 1 3 2 1 1 1 2 3 3 1 3 3 2 1 0 0 0 3 3 









































































































2 2 1 1 2 4 4 4 3 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 2 0 1 0 0 
2 1 1 1 1 4 3 4 3 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 
1 2 0 1 2 4 4 4 3 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 
1 2 1 1 2 3 4 4 4 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 2 0 1 1 0 0 1 
1 2 1 1 2 4 3 4 3 1 0 1 0 1 1 0 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 0 
1 2 1 1 2 3 4 4 4 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 
1 1 1 1 3 4 3 3 4 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 2 1 1 1 
2 1 2 1 2 3 4 3 3 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 
2 2 2 1 2 4 3 4 4 0 1 1 0 0 1 2 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 1 1 
1 1 2 1 2 4 4 3 4 1 1 0 0 0 1 2 0 1 1 1 0 2 1 0 1 1 1 0 
2 2 1 1 1 4 3 3 2 1 1 1 0 0 1 1 1 2 1 0 1 2 0 1 0 0 1 1 
Fuente: Autoría propia 
Tabulación de los datos del cuestionario SUCESO-ISTAS21 de la empresa Veloz 
Servis E.I.R.L. El cuestionario está compuesto por veintiocho preguntas (Tabla 3 – 
Tabla 9). 
 
6.3 Comparativo de los resultados del Pre-Test - Salluca Soldaduras y Servicios 
E.I.R.L./ Veloz Servis E.I.R.L. 
Se emplearon los instrumentos de encuesta para establecer los niveles de los riesgos 
psicosociales. En el primer objetivo específico correspondió en generar el análisis de 
los resultados conseguidos con la primera evaluación del cuestionario SUCESO-
ISTAS21 (Pre-Test), realizadas a ambas empresas de metal mecánica.  
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TABLA 23. Comparación del Pre-Test, Exigencias psicológicas - Cuantitativas 
Fuente: SPSS v.25; autoría de los investigadores 
 
Fuente: Autoría propia 
 
Interpretación y análisis: 
Con respecto a las exigencias psicológicas cuantitativas, en la tabla y gráfica anterior 
se evidencia los datos del Pre-test de la empresa Salluca Soldaduras y Servicios 
E.I.R.L., el 50% de los trabajadores, se encuentran con un nivel de riesgo medio, el 
30% que presenta un nivel de riesgo alto y el 20% obtiene un nivel de riesgo bajo. 
  Pre-Test 
  
Empresa Salluca 
Soldaduras y Servicios  
E.I.R.L. 
Empresa Veloz Servis  
E.I.R.L. 




Nivel de riesgo 
bajo 
2 20 0 0 
Nivel de riesgo 
medio 
5 50 1 9 
Nivel de riesgo 
alto 
3 30 10 91 
  Total 10 100 11 100 





















Nivel de riesgo bajo
Nivel de riesgo medio
Nivel de riesgo alto
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En la empresa Salluca Soldaduras y Servicios E.I.R.L., se pudo apreciar que tienen 
una mala planificación de tiempos debido a los trabajos que se les encarga a último 
momento, el gerente acepta realizar esos trabajos, y esto ocasiona de que los 
trabajadores tengan que quedarse después de su hora de salida para concluir los 
trabajos, sin embargo, son remunerados o compensados por el sobretiempo que 
realizan. A pesar de que se les reconoce sus tiempos extras el personal siente algo de 
incomodidad. 
 
Los resultados de la empresa Veloz Servis E.I.R.L., se evidencia todo lo opuesto, ya 
que en el Pre-test el 91% de los trabajadores están con un riesgo alto y el 9% posee 
un nivel de riesgo medio en cuanto a las exigencias psicológicas cuantitativas.  
Los resultados nos demuestran que la mayoría de los encuestados tienen un nivel de 
riesgo significativamente alto debido a los problemas de planificación de sus tiempos 
para entregar los trabajos a su hora, esto es por la sobre carga de trabajo que tienen 
ya que se les entrega tareas con un tiempo insuficiente para terminar los trabajos 
solicitados, así mismo cuenta con un limitado número de personal. Debido a estos 
motivos los trabajadores de la empresa Veloz Servis E.I.R.L., por lo general tienen que 
hacer sobretiempos para presentar los trabajos finalizados y a tiempo, y en muchos 
casos no son remunerados por esas horas extras que realizan, lo cual genera 









TABLA 24. Comparación del Pre-Test, Exigencias psicológicas - Sensorial 
Fuente: SPSS v.25; autoría de los investigadores 
Fuente: Autoría propia 
 
Interpretación y análisis: 
En cuanto a la dimensión de las exigencias psicológicas sensorial, en la tabla y gráfica 
muestra los resultados del Pre-test de la empresa Salluca Soldaduras y Servicios 
E.I.R.L., se puede constatar que 60% de los trabajadores encuestados poseen un nivel 





Soldaduras y Servicios 
E.I.R.L. 
Empresa Veloz Servis 
E.I.R.L. 




Nivel de riesgo 
bajo 
0 0 1 9.1 
Nivel de riesgo 
medio 
6 60 2 18.2 
Nivel de riesgo 
alto 
4 40 8 72.7 
  Total 10 100 11 100 



















Nivel de riesgo bajo
Nivel de riesgo medio
Nivel de riesgo alto
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En la empresa Salluca Soldaduras y Servicios E.I.R.L., se pudo apreciar que la 
mayoría de los trabajadores tienen un nivel de riesgo medio, por otra parte, hay un 
grupo considerable con un nivel de riesgo alto en las exigencias sensoriales, esto se 
debe a la sobre carga de labores y a la urgencia de entregar a tiempo los trabajos 
debido a asumir trabajos de último momento, los colaboradores pierden la 
concentración y atención al realizar las tareas lo cual generó accidentes leves como 
cortes, tropiezos, golpes, heridas, etc.  
 
Al respecto, los datos obtenidos de la empresa Veloz Servis E.I.R.L., se refleja todo lo 
contrario, ya que en el Pre-test se determina que el 72.7% de los trabajadores se 
encuentra en un riesgo alto, el 18.2% se obtiene un nivel de riesgo medio y por último 
9.1% tiene un nivel de riesgo bajo de exigencias psicológicas cuantitativas. 
Por el contrario, en la empresa Veloz Servis E.I.R.L., se registra una mayor cantidad 
de personas con un nivel de riesgo alto, en comparación con la otra empresa, Veloz 
Servis E.I.R.L., tienen problemas de planificación de tiempos, presentan sobre carga 
de trabajo y cuentan con un limitado número de personal. Al tener un ambiente cargado 
laboralmente agrava las condiciones de alerta en los detalles, atención en las tareas, 
concentración y el nivel de exactitud en los trabajos, motivos por el cual genero 
accidentes leves y graves que tuvieron que ser atendidos en las respectivas clínicas 














Soldaduras y Servicios 
E.I.R.L. 
Empresa Veloz Servis 
E.I.R.L. 





0 0 0 0 
Nivel de 
riesgo medio 
2 20 0 0 
Nivel de 
riesgo alto 
8 80 11 100 
  Total 10 100 11 100 
Fuente: SPSS v.25; autoría de los investigadores 
 
Fuente: Autoría propia 
 
Interpretación y análisis: 
De acuerdo con las exigencias psicológicas, en la tabla y gráfica que anteceden se 
aprecia los datos del Pre-test de la empresa Salluca Soldaduras y Servicios E.I.R.L., 
podemos observar que un 80% de los trabajadores encuestados se ubican en un nivel 
de riesgo alto y además existe un 20% que obtiene un nivel de riesgo medio. 




















Nivel de riesgo bajo
Nivel de riesgo medio
Nivel de riesgo alto
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De acuerdo con la interpretación anterior de la empresa Salluca Soldaduras y Servicios 
E.I.R.L., nos indica que un 80% de los trabajadores se encuentran en una situación de 
riesgo mayor, de tal modo se pudo apreciar que una alta exigencia psicológica puede 
producir estrés y fatiga y pueden constituir un riesgo alto para la salud. Esto se debe 
al incremento laboral que se genera por asumir trabajos de último instante lo cual el 
cliente desea que se los realice en el momento, por no quedar mal con cliente el 
gerente accede a la petición. Esto genera un desequilibrio en las labores ya que el 
trabajador tiene que asumir el trabajo bajo presión y entregarlo en el menor tiempo 
posible o quedarse hasta terminar y cumplir eficientemente las labores encomendadas, 
provocando un sobre esfuerzo físico y una carga laboral, riesgos que puedan 
ocasionar accidentes y enfermedades ocupacionales. 
 
No obstante, los resultados de la empresa Veloz Servis E.I.R.L., muestra todo lo 
contrario, se evidencia que el 100% de los encuestados se encuentra en un nivel de 
riesgo alto de exigencias psicológicas. 
Se evidencia un nivel de riesgo alto por todos los encuestados, la totalidad de los 
trabajadores muestra un estrés asociado al ámbito del trabajo, sobre carga de 
funciones, falta de pago de la remuneración a tiempo, fatiga y sobre tiempos. A decir 
verdad, se nota a los trabajadores incomodos debido a que presentan un ambiente 
cargado laboralmente y que cuentan con un personal limitado para las funciones que 
se deben de presentar. También se notó problemas en los pagos ya que los pagos no 
son puntuales y tampoco son remunerados sus sobretiempos, el trabajador tiene que 
negociar para que se le reconozca el tiempo extra que realiza. A todos estos 










Soldaduras y Servicios 
E.I.R.L. 
Empresa Veloz Servis 
E.I.R.L. 




Nivel de riesgo 
bajo 
3 30 2 18.2 
Nivel de riesgo 
medio 
4 40 6 54.5 
Nivel de riesgo 
alto 
3 30 3 27.3 
  Total 10 100 11 100 
Fuente: SPSS v.25; autoría de los investigadores 
Fuente: Autoría propia 
 
Interpretación y análisis: 
Con respecto a las posibilidades de desarrollo de habilidades, en la tabla y gráfica 
anterior se evidencia los datos del Pre-test de la empresa Salluca Soldaduras y 
Servicios E.I.R.L., lo cual indica que un 40% de los trabajadores encuestados se 
encuentran con un nivel de riesgo medio, seguido del 30% que presenta un nivel de 
riesgo alto y riesgo bajo. 








Empresa Salluca Empresa Veloz Servis
Pre-Test







Nivel de riesgo bajo
Nivel de riesgo medio
Nivel de riesgo alto
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Según los estudios realizados la empresa Salluca Soldaduras y Servicios E.I.R.L., 
muestra valores similares en sus niveles de riesgo alto y bajo, en cambio el nivel de 
riesgo medio tiene una mínima superioridad. Un grupo de los encuestados muestran 
sus conocimientos con el fin de mejorar y aprender cosas nuevas, aunque les falta 
confianza e iniciativa que requiere el trabajo. Mientras que las personas menores a 26 
años toman sus labores como posibilidad de desarrollo y oportunidad para aumentar 
sus conocimientos y potenciar sus habilidades. Los trabajadores mayores a los 35 
años tienen una experiencia marcada en el rubro y presentan problemas de rutina 
laboral (Monotonía), esto se debe a que las tareas que realiza diariamente no 
presentan una variedad y causa una insatisfacción laboral en el desempeño de sus 
funciones, no siente un desafío mayor ya que son funciones que lo realizaron repetidas 
veces. 
 
Por su parte, los resultados de la empresa Veloz Servis E.I.R.L. se evidencia todo lo 
opuesto, ya que en el Pre-test el 54.5% de los trabajadores están con un riesgo medio, 
además 27.3% posee un nivel de riesgo alto y 18.2% cuenta con un riesgo bajo en 
cuanto a las posibilidades de desarrollo de habilidades.  
Con respecto a la dimensión, los trabajadores de la empresa Veloz Servis E.I.R.L. han 
perdido la motivación, debido a que los trabajos son rutinarios y monótonos, realizan 
actividades, tareas repetidas y prolongadas. En consecuencia, estas insatisfacciones 
y la falta de oportunidades, el personal se encuentre sometido a problemas 
monótonos. Debido a estos factores no les queda de otra que aguantar y continuar con 
los trabajos ya que cada uno presentan necesidades lo cual los obliga a laborar bajo 
estos aspectos. Se presentan momentos de falta de confianza e iniciativa, la ausencia 
de participación hace que el personal sienta que su crecimiento laboral se encuentre 
paralizado y crea que ya no tiene nada que aportar, este pensamiento limita su aporte 
de nuevas ideas e iniciativas. 
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Soldaduras y Servicios 
E.I.R.L. 
Empresa Veloz Servis 
E.I.R.L. 




0 0 0 0 
Nivel de 
riesgo medio 
6 60 7 63.6 
Nivel de 
riesgo alto 
4 40 4 36.4 
  Total 10 100 11 100 
Fuente: SPSS v.25; autoría de los investigadores 
Fuente: Autoría propia 
 
Interpretación y análisis: 
En la tabla y gráfica que anteceden se aprecia los datos del Pre-test de la empresa 
Salluca Soldaduras y Servicios E.I.R.L., podemos observar que un 60% de los 
trabajadores encuestados se ubican en un nivel de riesgo medio y además existe un 
40% que obtiene un nivel de riesgo alto. 

















Nivel de riesgo bajo
Nivel de riesgo medio
Nivel de riesgo alto
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Los resultados obtenidos podemos inferir que los trabajadores no sienten el apoyo 
adecuado ni el reconocimiento de su gerente ni por los compañeros, lo cual limita al 
personal en dar sus ideas y opiniones. El gerente solo le preocupa que se terminen las 
tareas de manera adecuada y esa idea trasmite a sus colaboradores.     
En lo que es apoyo por parte de los compañeros es óptimo, cuando un trabajador tiene 
dudas, necesita algún tipo de información o requiere un apoyo por parte de sus colegas 
es bien tomado por los demás o recibe una respuesta positiva. Con respecto a la 
estima es parte del reconocimiento y valoración del esfuerzo y el buen desempeño, lo 
cual el gerente no muestra mucho interés, de mostrar interés optimizaría y mejoraría 
la relación de sus colaboradores, generando un buen lugar de trabajo, potencializando 
el compromiso y la productividad de la empresa.    
 
No obstante, los resultados de la empresa Veloz Servis E.I.R.L., muestra todo lo 
contrario, se evidencia que el 63.6% de los encuestados se encuentra en un nivel de 
riesgo medio y así mismo el 36.4% de los evaluados cuenta con un nivel de riesgo alto 
sobre las compensaciones en el trabajo. 
Mientras tanto en la empresa Veloz Servis E.I.R.L., no reciben un apoyo directo por 
parte su gerente, no valoran ni reconocen el buen desempeño de sus trabajadores y 
en algunos casos no recién un trato justo. También se percibió que no hay apoyo entre 
los trabajadores, realizan sus funciones de manera individual, no se aprecia un trabajo 
en equipo, lo cual presentas problemas de comunicación, falta de confianza y en 
algunos casos se limitan a compartir información o sus conocimientos, torna un mal 
ambiente de trabajo. Satisfacer las necesidades de estima y valorar al trabajador 
ayudaría a mejorar las relaciones entre el gerente y los compañeros, consiguiendo un 




TABLA 28. Comparación del Pre-Test, Apoyo social en la empresa - Calidad de la 





Soldaduras y Servicios 
E.I.R.L. 
Empresa Veloz Servis 
E.I.R.L. 
  f % f % 
Calidad de la 
relación con 
superiores  
Nivel de riesgo 
bajo 
3 30 0 0 
Nivel de riesgo 
medio 
7 70 8 72.7 
Nivel de riesgo 
alto 
0 0 3 27.3 
  Total 10 100 11 100 
Fuente: SPSS v.25; autoría de los investigadores 
Fuente: Autoría propia 
 
Interpretación y análisis: 
Con respecto a la calidad de la relación con los superiores, en la tabla y gráfica anterior 
se evidencia los datos del Pret-est de la empresa Salluca Soldaduras y Servicios 
Fig. 14. Comparación del Pre-Test, Apoyo social en la empresa - Calidad de la 
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Nivel de riesgo medio
Nivel de riesgo alto
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E.I.R.L., lo cual indica que un 70% de los trabajadores encuestados se encuentran con 
un nivel de riesgo medio, seguido del 30% que presenta un nivel de riesgo bajo. 
Con respecto a los resultados podemos deducir que en la empresa Salluca Soldaduras 
y Servicios E.I.R.L., se maneja una buena relación con el gerente y el responsable del 
área operativo. Los trabajadores reciben la información idónea para realizar los 
trabajos de manera correcta y eficiente. El jefe o supervisor del área operativo brinda 
el apoyo adecuado cada vez que lo requieran los trabajadores, existe una adecuada 
comunicación entre los supervisores y los trabajadores. Sin embargo, existe momentos 
de sobre carga laboral y el supervisor tiene que apoyar o realizar los trabajos y en 
ocasiones no se da abasto para atender las dudas o sugerencias de su personal.   
 
Por su parte, los resultados de la empresa Veloz Servis E.I.R.L., se evidencia todo lo 
opuesto, ya que en el Pre-test el 72.7% de los trabajadores están con un riesgo medio 
y el 27.3% posee un nivel de riesgo alto. 
El jefe directo o supervisor brinda la información pertinente de los trabajos que se 
tienen que realizar durante el día, da las pautas y consejos para desarrollar los trabajos 
de manera eficiente. Sin embargo, el supervisor tiene a su cargo otras 
responsabilidades o funciones administrativas que tiene que desempeñar y esto 
genera que se siente su ausencia por ciertos momentos en el cual los trabajadores 
necesitan de su apoyo y ayuda para resolver algunos inconveniente o problemas que 
se suscitan en el transcurso de los trabajos. A todo esto, se generan incomodidad, 








 TABLA 29. Comparación del Pre-Test, Apoyo social en la empresa - Calidad de la 
relación con compañeros de trabajo 
Fuente: SPSS v.25; autoría de los investigadores 
Fuente: Autoría propia 
 
Interpretación y análisis: 
En cuanto a la dimensión de la calidad de la relación con los compañeros de trabajo, 
en la tabla y gráfica muestra los resultados del Pre-test de la empresa Salluca 
Soldaduras y Servicios E.I.R.L., se puede constatar que 60% de los trabajadores 
encuestados poseen un nivel de riesgo alto, mientras que el 30% indica un nivel de 





Soldaduras y Servicios 
E.I.R.L. 
Empresa Veloz Servis  
E.I.R.L. 
  f % f % 




Nivel de riesgo 
bajo 
1 10 0 0 
Nivel de riesgo 
medio 
3 30 2 18.2 
Nivel de riesgo 
alto 
6 60 9 81.8 
  Total 10 100 11 100 
Fig. 15. Comparación del Pre-Test, Apoyo social en la empresa - calidad de la 
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Los resultados nos muestran que la relación entre compañeros no es tan favorable, a 
causa de que algunos trabajadores les cuestan adaptarse al grupo de trabajo debido 
a la falta de confianza, no tienen un desenvolvimiento adecuado por el temor de 
equivocarse o ser reprendido lo cual limita su soltura en el equipo de trabajo. Por lo 
general son colaboradores que tienen pocos meses trabajando, de tal modo esto 
origina que desarrollen un trabajo individualista y se limitan a formar parte del grupo. 
Lo que se busca es insertarlos al equipo de trabajo y poco a poco tomen la confianza 
que necesiten para garantizar mejores resultados en los trabajos. Existe un apoyo 
mutuo y cordial entre los integrantes de trabajo, el apoyo entre compañeros aminora 
los riesgos y mantienen un adecuado ambiente de trabajo. Se observó una 
comunicación fluida, se transmiten con claridad las ideas y sugerencias. 
 
Al respecto, los datos obtenidos de la empresa Veloz Servis E.I.R.L., se refleja todo lo 
contrario, ya que en el Pre-test se determina que el 81.8% de los trabajadores se 
encuentra en un riesgo alto y el 18.2% obtiene un nivel de riesgo medio. 
Veloz Servis E.I.R.L., presentan la ausencia de compañerismo, se pudo apreciar que 
los trabajadores realizando sus funciones de manera individual, existe poca confianza, 
falta apoyo, falta de liderazgo, entre otros. Una de las principales causas de la falta de 
compañerismo es de la ausencia de liderazgo, son esquivos a asumir 
responsabilidades y asumir el control del grupo, solo les importa cumplir con sus 
funciones y obligaciones de trabajo. Otro caso que se suscita es que los trabajadores 
antiguos no les prestan atención, ni apoyo, ni mucho menos están pendientes de los 
trabajadores con pocos meses de trabajo, es uno de los motivos por el cual les cuesta 









Empresa Salluca Soldaduras 
y Servicios E.I.R.L. 
Empresa Veloz Servis 
E.I.R.L. 
  f % f % 
Apoyo social 
en la empresa  
Nivel de 
riesgo bajo 
1 10 0 0 
Nivel de 
riesgo medio 
5 50 4 36.4 
Nivel de 
riesgo alto 
4 40 7 63.6 
  Total 10 100 11 100 
Fuente: SPSS v.25; autoría de los investigadores 
Fuente: Autoría propia 
 
Interpretación y análisis: 
En el apoyo social en la empresa, en la tabla y gráfica que anteceden se aprecia los 
datos del Pre-test de la empresa Salluca Soldaduras y Servicios E.I.R.L., podemos 
observar que un 50% de los trabajadores encuestados se ubican en un nivel de riesgo 
medio, un 40% obtiene un nivel de riesgo alto y 10% presenta un riesgo bajo. 
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En esta dimensión se refiere a la relación de compañeros y el supervisor a cargo. En 
la empresa Salluca Soldaduras y Servicios E.I.R.L., se mostró que si hay una buena 
relación de supervisor a trabajador como nos muestra en la gráfica anterior (Fig. 14), 
de compañero a compañero hay algunas falencias, que de superarlas podría mejorar 
más aun el ambiente laboral. El supervisor demuestra liderazgo, comunicación, 
responsabilidad y gestión de equipo. Son actitudes que debe tener un supervisor para 
lograr la colaboración y conducir a los colaboradores a los objetivos y garantizar la 
productividad de le empresa. La relación entre compañeros no es tan favorable, a 
causa de que algunos trabajadores les cuestan adaptarse al grupo de trabajo debido 
a la falta de confianza, no tienen un desenvolvimiento adecuado por el temor de 
equivocarse lo cual limita su soltura. 
 
No obstante, los resultados de la empresa Veloz Servis E.I.R.L., muestra todo lo 
contrario, se evidencia que el 63.6% de los encuestados se encuentra en un nivel de 
riesgo alto y así mismo el 36.4% de los evaluados cuenta con un nivel de riesgo medio. 
El jefe directo o supervisor da a conocer los trabajos que van a realizar en el transcurso 
día, da las pautas y las recomendaciones para desarrollar los trabajos de manera 
eficiente y adecuada, pero debido a su ausencia en el transcurso del día el personal 
no tiene a quien hacer las sugerencias del trabajo, es por eso por lo que los resultados 
nos brindan una inconformidad con el supervisor operativo. Otras dificultades que 
presenta la empresa es el trabajo en equipo, los colaboradores realizando sus 
funciones de manera individual, existe poca confianza, falta apoyo, falta de liderazgo, 
entre otros. Son esquivos a asumir responsabilidades como el manejo del grupo y solo 










Soldaduras y Servicios 
E.I.R.L. 
Empresa Veloz Servis 
E.I.R.L. 
  f % f % 
Doble Presencia 
Nivel de riesgo 
bajo 
1 10 1 9.1 
Nivel de riesgo 
medio 
7 70 2 18.2 
Nivel de riesgo 
alto 
2 20 8 72.7 
  Total 10 100 11 100 
Fuente: SPSS v.25; autoría de los investigadores 
Fuente: Autoría propia 
 
Interpretación y análisis: 
Con respecto a la doble presencia, en la tabla y gráfica anterior se evidencia los datos 
del Pre-test de la empresa Salluca Soldaduras y Servicios E.I.R.L., lo cual indica que 
un 70% de los trabajadores encuestados se encuentran con un nivel de riesgo medio, 
seguido del 20% que presenta un nivel de riesgo alto y el 10% obtiene el nivel de riesgo 
bajo. 
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Los resultados nos indican que los trabajadores responden de manera favorable a las 
responsabilidades domésticas y las labores de trabajo. Un porcentaje de los 
trabajadores si presentan problemas en esta dimensión, ya que cumplen un rol 
importante en su familia, por lo general son trabajadores solteros que tienen a cargo 
una familia, las responsabilidades en casa y la preocupación por sus hijos les perturba 
al momento de realizar sus funciones laborales, a partir de esto puede genera síntomas 
como fatiga, inseguridad, preocupación, desatento, estrés, ansiedad, etc. Son riesgos 
desfavorables que puede traer como consecuencia problemas en la salud y también 
son factores que pueden provocar accidentes en el trabajo.    
 
Por su parte, los resultados de la empresa Veloz Servis E.I.R.L., se evidencia todo lo 
opuesto, ya que en el Pre-test el 72.7% de los trabajadores están con un riesgo alto y 
el 18.2% posee un nivel de riesgo medio y el 9.1% cuentan con riesgo bajo. 
Los resultados nos salen desfavorables en esta dimensión y se debe a que los 
trabajadores presentan sobre carga de trabajo, realizan sobretiempos y aumento de 
las dificultades en las demandas de trabajo. Esto dificulta que uno pueda responder 
en el trabajo más aun cuando presentan una carga doméstica. A raíz de los al nivel de 
riesgo alto se habló con algunos de los trabajadores y la mayoría indicaron que 
presentan un aumento de tareas y responsabilidades en el hogar, lo que muestra que 
la preocupación doméstica ocupa un lugar que podría producir dificultades al cumplir 
con las funciones en su trabajo. La doble presencia muestra efectos relevantes como 







Es importante la elaboración de las siguientes tablas cruzadas con los datos 
demográficos, para profundizar el análisis de la investigación. 
TABLA 32. Contingencia de grado de instrucción y estado civil - Doble presencia 
(Pre-Test), Salluca Soldaduras y Servicios E.I.R.L. 
Fuente: Autoría de los investigadores 
 
Interpretación y análisis: 
En la tabla de contingencia anterior muestra los resultados del Pre-test de la empresa 
Salluca Soldaduras y Servicios E.I.R.L., según el grado de instrucción con respecto a 
la dimensión de la Doble Presencia, se puede constatar que 80% de los trabajadores 
con grado de instrucción Técnico poseen un nivel de riesgo medio y mientras que el 
10% también con grado de instrucción Técnico indica un nivel de riesgo alto. 
En los resultados se puede discernir que en su totalidad de los colaboradores tienen 
un Grado de Instrucción Técnico y en su mayoría presentan un nivel de riesgo medio 
lo que indica que a causa de su grado de instrucción perciben un menor salario en 
comparación a alguien que tiene estudios superiores. La educación provee a la 
persona el conocimiento y preparación para poder acceder a mejores oportunidades 
   Doble Presencia – Pre-Test 
















Técnico 1 10 8 80 1 10 
Superior 
trunco 
0 0 0 0 0 0 
Superior 
concluso 
0 0 0 0 0 0 
ESTADO CIVIL 
Soltero 0 0 5 50 1 10 
Viudo 0 0 0 0 0 0 
Casado 1 10 3 30 0 0 
Separado 0 0 0 0 0 0 
Divorciado 0 0 0 0 0 0 
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laborales, en algunos casos el grado de instrucción de la persona puede generar una 
diferencia entre las demás personas, también se puede mencionar que de acuerdo al 
grado de instrucción un trabajador puede tener mejores comodidad con la buena 
remuneración que perciben, y es por eso que al aplicar la sesión se promueve al 
crecimiento personal, de superarse profesionalmente y de asumir retos en la vida ya 
que el personal encuestado son personas jóvenes y adultas, por tal motivo son 
personas que tienen un futuro en donde puedes aprovecharlo para su crecimiento 
laboral y profesional. 
 
Por su parte con respecto a los resultados según el estado civil de acuerdo con la 
dimensión de la Doble Presencia, al evaluar en el Pre-test se constató que el 50% de 
las personas solteras estaban en un nivel de riesgo medio y un 30% de los 
colaboradores casados se encuentran en un nivel de riesgo medio. 
En el caso del estado civil solo existen dos grupos, casados y solteros, y los 
trabajadores que mayormente siente la dimensión de la doble presencia son las 
personas casadas, ya que en la totalidad son responsables de sus familias y asumen 
el cargo de cuidar y velar por el bienestar de los integrantes de sus conyugues, por lo 
que al momento de evaluar a los encuestados casados presentan un nivel de riesgo 
medio, quiere decir que regularmente muestran cuadros de intranquilidad simultánea 
en las labores de trabajo y las tareas domésticas pero tienen un ligero manejo de la 
situación. 
Los encuestados solteros también revelan que tienen algunos problemas en el manejo 
generada por las responsabilidades domésticas y laborales debido a que son los 




TABLA 33. Contingencia de grado de instrucción y estado civil - Doble presencia 
(Pre-Test), Veloz Servis E.I.R.L. 
Fuente: Autoría de los investigadores 
 
Interpretación y análisis: 
En la tabla de contingencia anterior se evidencia los resultados del Pre-test de la 
empresa Veloz Servis E.I.R.L., con respecto al grado de instrucción según a la Doble 
Presencia, podemos observar que un 36.4% de los encuestados tienen un grado de 
instrucción Superior Trunco y se ubican en un nivel de riesgo bajo, además existe un 
27.3% con un grado de instrucción Superior Concluso que obtiene un nivel de riesgo 
bajo y un 18.2% cuenta con un nivel de riesgo medio. Por otro lado, el 9.1% de los 
colaboradores con grado de instrucción Técnico se encuentran en un nivel de riesgo 
bajo y nivel de riesgo medio. 
En cuanto a los datos de los resultados se puede mencionar que la mayoría de los 
trabajadores presentan un nivel de riesgo bajo, en cambio una minoría revela un nivel 
de riesgo medio. En el grupo encuestado contamos con distintos grados de 
preparación, de igual forma se incentivaba a todo el crecimiento personal, de 
   Doble Presencia – Pre-Test 















Técnico 1 9.1 1 9.1 0 0 
Superior 
trunco 
4 36.4 0 0 0 0 
Superior 
concluso 
3 27.3 2 18.2 0 0 
ESTADO CIVIL 
Soltero 6 54.5 1 9.1 0 0 
Viudo 0 0 0 0 0 0 
Casado 2 18.2 2 18.2 0 0 
Separado 0 0 0 0 0 0 
Divorciado 0 0 0 0 0 0 
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superarse profesionalmente y de asumir retos en la vida, y también se incentiva a que 
la empresa valore a sus trabajadores y más aún si se proponen a superarse. Los 
resultados muestran que los colaboradores tienen un control de las cargas familiares 
y domesticas que puedan perjudicar en su normal desempeño laboral y por tal motivo 
no presentan bajos niveles de riesgos, ya que en su mayoría no tienen 
responsabilidades familiares y esto se refleja en el estado civil al registrar una mayoría 
de personas solteras. En la encuesta también existen encuestados que tienen un 
grado de instrucción trunco y les motivo para que retomen sus estudios ya que la 
educación provee a la persona el conocimiento y preparación para poder acceder a 
mejores oportunidades laborales. 
 
No obstante, los resultados según el estado civil con recto a la dimensión de la Doble 
Presencia, se evidencia que el 54.5% de las personas Solteras se encuentra en un 
nivel de riesgo bajo y el 9.1% se encuentran en un nivel de riesgo medio. Así mismo 
el 18.2% de los trabajadores Casados poseen un nivel de riesgo bajo y nivel de riesgo 
medio. 
De igual forma una mayoría de los colaboradores son de estado civil solteros y 
muestran un nivel de riesgo bajo, estos resultados son muy alentadores ya que la 
sesión que se aplicó rindió frutos positivos, en cambio algunos trabajadores de estado 
civil casados indicaron tener una mayor responsabilidad de velar por el bien de sus 
familiares y en las responsabilidades domésticas lo que puede originar algunas 
dificultades más que todo en la falta de concentración laboral, es por eso que un grupo 
de personas casadas muestran un nivel de riesgo medio, lo cual estos factores pueden 




6.4 Programación neurolingüística – Salluca Soldaduras y Servicios E.I.R.L. / Veloz 
Servis E.I.R.L. 
6.4.1. Resultados de la aplicación del Programa – Salluca Soldaduras y 
Servicios E.I.R.L. / Veloz Servis E.I.R.L. 
En este punto fue preciso recurrir a los datos demográficos para resaltar las causas y 
efectos que genero las técnicas de la programación neurolingüística, y se generó las 
tablas correspondientes al estudio. 
TABLA 34. Comparación de las edades de Salluca Soldaduras y Servicios E.I.R.L./ 





De 26 a 35 
años 
De 36 a 45 
años 




 f % f % f % f % f % 
Empresa Salluca 
Soldaduras y Servicios 
E.I.R.L. 
3 30 5 50 2 20 0 0 0 0 
Empresa Veloz Servis 
E.I.R.L. 
3 27.3 4 36.4 3 27.3 1 9.1 0 0 
Fuente: Autoría de los investigadores 
 
Interpretación y análisis: 
En la tabla anterior se evidencia con respecto a la edad, que el 50% de los 
entrevistados de la Empresa Salluca Soldaduras y Servicios E.I.R.L. tienen entre 26 y 
35 años y el 30% tienen menos de 26 años. Por su parte de los entrevistados de la 
Empresa Veloz Servis E.I.R.L.., el 36.4% de los entrevistados son de 26 a 35 años, y 
el 27.3% tienen menos de 26 años y el otro 27.3% tienen entre 36 y 45 años. 
La Empresa Salluca Soldaduras y Servicios E.I.R.L., tiene un personal relativamente 
joven que tienen una edad aproximada de 22 a 35 años y se pudo notar de que tienen 
un mayor interés y una partición activa en el trascurso de la aplicación de las técnicas. 
La empresa Veloz Servis E.I.R.L., presenta un variado grupo de trabajo con respecto 
a las edades, las personas mayores a 30 no tomaban mayor interés a las secciones y 
su colaboración se percibía forzada. A pesar de esto, nos enfocamos más en ese grupo 
para que entren en confianza y generar una mayor soltura en las secciones.  
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TABLA 35. Comparación del estado civil de Salluca / Veloz Servis E.I.R.L. 
 Estado Civil 
 Soltero Viudo Casado Separado Divorciado 
 f % f % f % f % f % 
Empresa Salluca Soldaduras 
y Servicios E.I.R.L. 
6 60 0 0 4 40 0 0 0 0 
Empresa Veloz Servis 
E.I.R.L. 
7 63.6 0 0 4 36.4 0 0 0 0 
Fuente: Autoría de los investigadores 
 
Interpretación y análisis: 
Según a los resultados se realiza una comparación con los datos del Estado Civil, en 
la empresa Salluca Soldaduras y Servicios E.I.R.L., se evidencia que el 60% de los 
entrevistados son solteros y el 40% son de estado civil casado. Por su parte, los 
entrevistados de la Empresa Veloz Servis E.I.R.L. el 63.6% de los entrevistados son 
solteros, y el 36.4% son trabajadores casados. 
 
Los datos del estado civil nos posibilitan determinar con qué tipo de población estamos 
trabajando, según la empresa Salluca Soldaduras y Servicios E.I.R.L. y Veloz Servis 
E.I.R.L., se puede apreciar que en su mayoría de los trabajadores son solteros, el resto 
de los trabajadores son personas casadas. Si bien ambas empresas se asemejan los 
encuestados en el estado civil pero las realidades son distintitas, anteriormente en el 
Pre-test pudimos notar las diferencias que hay de empresa a empresa, los niveles de 
riesgos no son iguales debido a los distintos factores que se analizó en cada 





TABLA 36. Comparación del grado de instrucción de Salluca Soldaduras y 
Servicios E.I.R.L. / Veloz Servis E.I.R.L. 






 f % f % f % 
Empresa Salluca Soldaduras y 
Servicios E.I.R.L. 10 100 0 0 0 0 
Empresa Veloz Servis E.I.R.L. 2 18.2 4 36.4 5 45.5 
Fuente: Autoría de los investigadores 
 
Interpretación y análisis: 
En cuanto al Grado de Instrucción, en la tabla anterior los resultados de la empresa 
Salluca, Soldaduras y Servicios E.I.R.L., se puede constatar que el 100% de los 
encuestados son Técnicos. Los datos obtenidos de Veloz Servis E.I.R.L., refleja que 
el 45.5% de los entrevistados tienen un grado de instrucción de Superior Concluso y 
el 36.4% poseen un grado de instrucción Superior Inconcluso. 
En la empresa Salluca Soldaduras y Servicios E.I.R.L., se puede notar que la totalidad 
de los trabajadores son personas con un grado de preparación técnica. Debido a sus 
estudios técnicos no se encuentran preparados para desarrollar otras tareas o 
funciones que requiere una mayor especialización y conocimientos. La empresa por 
medio del personal experimentado se convierte en centro de formación y 
especialización, lo cual afecta en la competitividad en el trabajo, y una vez 
especializados y calificados se retiran a otras empresas debido a que buscan una 
remuneración mayor a lo que perciben. 
En cambio, en Veloz Servis E.I.R.L., es distinto, la población es variada en el grado de 
instrucción y por lo general el personal pide una constante capacitación e innovación, 




TABLA 37. Comparación de la remuneración de Salluca Soldaduras y Servicios 
E.I.R.L. / Veloz Servis E.I.R.L. 
 Remuneración 
 Si 
No, el trabajo que 
realizo está por 
encima del sueldo 
No, el trabajo que 
realizo está por 
debajo del sueldo 
No lo sé 
 f % f % f % f % 
Empresa Salluca Soldaduras 
y Servicios E.I.R.L. 
6 60 0 0 0 0 4 40 
Empresa Veloz Servis E.I.R.L. 9 81.8 0 0 0 0 2 18.2 
Fuente: Autoría de los investigadores 
 
Interpretación y análisis: 
Con respecto a las remuneraciones, en la tabla anterior se evidencia los datos de la 
empresa Salluca Soldaduras y Servicios E.I.R.L., lo cual indica que el 60% de los 
empleados si se sienten conformes con la remuneración que reciben y el 40% no 
saben si su sueldo corresponde a los trabajos que realizan. Por otro lado, los 
resultados de la empresa Veloz Servis E.I.R.L., refleja que el 81.8% de los 
colaboradores si se sienten satisfechos con la remuneración que ganan y el 18.2% no 
tienen idea si su salario es el adecuado de acuerdo con los trabajos que desempeña. 
En lo que es la remuneración en la Empresa Salluca Soldaduras y Servicios E.I.R.L., 
el 60% de los colaboradores sienten que el trabajo que realizan corresponde al sueldo 
que perciben, en cambio el resto de los colaboradores no saben si su remuneración 
corresponde a las funciones que desarrolla y esto se debe a que son personas que 
están empezando a adquirir experiencia y debido a esto es que desconocen el tema 
de las remuneraciones y en algunos casos se empiezan con salario bajos. En Veloz 
Servis E.I.R.L., la mayoría de sus trabajadores se sienten conformes sus sueldos, dos 
colaboradores mencionan que no tienen idea si su salario corresponde a las tareas 
que realiza, esto se debe a que experimentan su primera experiencia laboral. Sin 
embargo, el problema que tienen es el retraso del pago de los salarios. 
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TABLA 38. Comparación del tiempo de trabajo de Salluca Soldadura y Servicios 
E.I.R.L./ Veloz Servis E.I.R.L. 





De 1 mes 
hasta 6 
meses 
Más de 6 
meses a 
2 años 
Más de 2 
años a 5 
años 
Más de 5 




 f % f % f % f % f % f % 
Empresa Salluca Soldaduras 
y Servicios E.I.R.L. 
0 0 3 30 7 70 0 0 0 0 0 0 
Empresa Veloz Servis E.I.R.L. 0 0 2 18.2 6 54.5 3 27.3 0 0 0 0 
Fuente: Autoría de los investigadores 
 
Interpretación y análisis: 
En cuanto al tiempo de trabajo, en la tabla enseña los resultados de la empresa Salluca 
Soldaduras y Servicios E.I.R.L., y se puede constatar que el 70% de los entrevistados 
trabajan de 6 meses a 2 años y el 30% llevan trabajando de 1 a 6 meses.  
Al respecto, los datos obtenidos de la empresa Veloz Servis E.I.R.L., determina que el 
54.5% de los entrevistados indican que trabajan de 6 meses a 2 años, y el 27.3% llevan 
laborando de 2 a 5 años. 
El personal de ambas empresas tiene más de tres meses laborando, los colaboradores 
con más tiempo trabajando tiene la empresa Veloz Servis E.I.R.L., y como se 
mencionaba anteriormente es que existen trabajadores que llevan un corto tiempo de 
trabajo, debido a que son personas que están empezando a ganar experiencia laboral, 
el resto ya tienen una mayor experiencia y un buen tiempo trabajando con sus 
empresas. Estos datos fueron favorables ya que como uno de los criterios de selección 
de encuestados es que tenga una antigüedad de más de dos meses laborando, solo 
así iban a ser tomados en cuenta para ser evaluados y poner en práctica las secciones 
de la programación neurolingüística.  
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TABLA 39. Comparación de jornada de trabajo de Salluca Soldadura y Servicios 
E.I.R.L./ Veloz Servis E.I.R.L. 
 Jornada Trabajo 
 Tiempo parcial 
Tiempo 
completo 
No sujeto a 
cumplimiento de 
horario 
 f % f % f % 
Empresa Salluca Soldaduras y 
Servicios E.I.R.L. 
0 0 10 100 0 0 
Empresa Veloz Servis E.I.R.L. 0 0 11 100 0 0 
Fuente: Autoría de los investigadores 
 
Interpretación y análisis: 
De acuerdo con la Jornada de Trabajo, en la tabla que antecede se aprecia los datos 
de la empresa Salluca Soldaduras y Servicios E.I.R.L., podemos observar que un 
100% de los entrevistados manifiestan laborar a tiempo completo.  
No obstante, los resultados de la empresa Veloz Servis E.I.R.L., se evidencia que el 
100% de los encuestados tienen una jornada de trabajo de tiempo completo. 
De acuerdo con los resultados muestra una semejanza en ambas empresas, ambos 
grupos laboran a tiempo completo en su totalidad de sus colaboradores. Una de las 
desventajas que se pudo notar es que hay trabajadores que recaen en la monotonía 
laboral, por lo general son personas experimentadas que llevan años trabajando en le 
rubro de metalmecánica, en las sesiones de la programación neurolingüística algunos 
trabajadores expresaron que caen en la rutina, cansancio y pesadez, debido a que 
todos los días realizan las mismas tareas y funciones, lo cual puede jugar una mala 
pasada. Es necesario saber que una jornada de trabajo a tiempo completo es cansado 
y agitado ya que en ocasiones se tienen que hacer sobre tiempos, motivo por el cual 




TABLA 40. Comparación de la relación laboral de Salluca Soldaduras y Servicios 
E.I.R.L. / Veloz Servis E.I.R.L. 























 f % f % f % f % f % f % f % 
Empresa Salluca Soldaduras 
y Servicios E.I.R.L. 
1 10 7 70 0 0 0 0 2 20 0 0 0 0 
Empresa Veloz Servis E.I.R.L. 3 27.3 2 18.2 0 0 0 0 1 9.1 0 0 5 45.5 
Fuente: Autoría de los investigadores 
 
Interpretación y análisis: 
Con respecto al tipo de Relación Laboral, en la tabla anterior se evidencia que en la 
empresa Salluca Soldaduras y Servicios E.I.R.L., indica que un 70% de los 
trabajadores tienen un contrato temporal y el 20% tienen contratos por honorarios.  
En la empresa Veloz Servis E.I.R.L. el 45.5% de los encuestados no poseen ningún 
tipo de contrato laboral con la empresa y el 27.3% cuentan con un contrato indefinido.  
En la empresa Salluca Soldaduras y Servicios E.I.R.L., un buen grupo de personas 
laboran bajo un contrato temporal y un grupo menor trabajan por honorarios, recurre a 
este tipo de contrataciones porque están obligados a contratar personan cuando hay 
una mayor demanda de trabajo y en otros casos requiere cubrir algunos puestos de 
trabajos a causa de descanso médico largos, sobre carga laboral, permiso de 
paternidad, trabajos específicos y remplazo por licencia de vacaciones. Sin embargo, 
en la empresa Veloz Servis E.I.R.L., casi la mitad de los colaboradores no poseen un 
contrato laboral, el empleador mantiene un pacto verbal con el colaborador, pero esto 
a futuro puede generar problemas. Es por estos motivos que existen muchas 
disconformidades, el trabajador no tiene esa confianza de laborar tranquilo porque en 
cualquier momento pueden prescindir de sus servicios, pero ellos aceptan trabajar de 
esta manera debido a sus necesidades económicas.     
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6.4.2. Resultados de la encuesta de satisfacción - Salluca Soldaduras y 
Servicios E.I.R.L./ Veloz Servis E.I.R.L. 
Se tomó una encuesta de satisfacción y nos permitió evaluar las técnicas aplicadas, 
los datos que se obtuvieron nos ayudó a conocer la opinión e impresión de los 
trabajadores, se generó las tablas y gráficos correspondientes. 
TABLA 41. Encuesta de satisfacción de la dimensión: Exigencias psicológicas 
  Encuesta de Satisfacción 
  
Empresa Salluca Soldaduras 
y Servicios E.I.R.L. 
Empresa Veloz Servis E.I.R.L. 
  f % f % 
Exigencia 
Psicológica 
Malo 0 0.0 0 0.0 
Regular 0 0.0 0 0.0 
Bueno 0 0.0 3 27.3 
Muy bueno 6 60.0 8 72.7 
Excelente 4 40.0 0 0.0 
  Total 10 100 11 100 
Fuente: Autoría de los investigadores 
Fuente: Autoría propia 
 
Interpretación y análisis: 
En cuanto a la encuesta de satisfacción en la tabla y gráfica se muestra los resultados 
de la dimensión de exigencias psicológicas de la empresa Salluca Soldaduras y 
Servicios E.I.R.L., se puede constatar que 60% de los trabajadores califican de Muy 
Bueno y el 40% evalúa de Excelente la capacitación. Al respecto, los datos obtenidos 
de la empresa Veloz Servis E.I.R.L., se determina que el 72.7% de los trabajadores 
califican de Muy Bueno la técnica de la programación y en cambio el 27.3% de los 


















Fig. 18. Encuesta de satisfacción de la dimensión: Exigencias psicológicas 
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TABLA 42. Encuesta de satisfacción de la dimensión: Posibilidades de desarrollo 
de habilidades 
  Encuesta de Satisfacción 
  
Empresa Salluca Soldaduras 
y Servicios E.I.R.L. 
Empresa Veloz Servis 
E.I.R.L. 




Malo 0 0.0 0 0.0 
Regular 0 0.0 0 0.0 
Bueno 2 20.0 3 27.3 
Muy bueno 7 70.0 8 72.7 
Excelente 1 10.0 0 0.0 
  Total 10 100 11 100 
Fuente: Autoría de los investigadores 
Fuente: Autoría propia 
 
Interpretación y análisis: 
En la tabla y gráfica que anteceden se aprecia los datos de la encuesta de satisfacción 
de la dimensión de posibilidades de desarrollo de habilidades y podemos observar que 
un 70% de los trabajadores encuestados califican de Muy Bueno la sesión y un 20% 
aprecia de Buena la técnica que se aplicó en su momento. 
Además, en los resultados de la empresa Veloz Servis E.I.R.L., se evidencia que el 
72.7% de los encuestados estimo de Muy Bueno la sesión y el 27.3% se evalúan de 
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TABLA 43. Encuesta de satisfacción de la dimensión: Compensaciones 
  Encuesta de Satisfacción 
  
Empresa Salluca Soldaduras 
y Servicios E.I.R.L. 
Empresa Veloz Servis 
E.I.R.L. 
  f % f % 
Compensaciones 
Malo 0 0.0 0 0.0 
Regular 0 0.0 0 0.0 
Bueno 3 30.0 0 0.0 
Muy bueno 6 60.0 11 100.0 
Excelente 1 10.0 0 0.0 
  Total 10 100 11 100 
Fuente: Autoría de los investigadores 
  
Fuente: Autoría propia 
 
Interpretación y análisis: 
Con respecto a la encuesta de satisfacción, en la tabla y gráfica anterior se evidencia 
los datos de la dimensión de compensaciones de la empresa Salluca Soldaduras y 
Servicios E.I.R.L., lo cual indica que un 60% de los trabajadores encuestados 
considera de Muy Bueno las sesiones y seguido del 30% que califica de Buena la 
aplicación de la técnica. 
Por su parte, los resultados de la empresa Veloz Servis E.I.R.L., se evidencia que el 


























Fig. 20. Encuesta de satisfacción de la dimensión: Compensaciones 
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TABLA 44. Encuesta de satisfacción de la dimensión: Apoyo Social 
  Encuesta de Satisfacción 
  
Empresa Salluca Soldaduras 
y Servicios E.I.R.L. 
Empresa Veloz Servis 
E.I.R.L. 




Malo 0 0.0 0 0.0 
Regular 0 0.0 0 0.0 
Bueno 0 0.0 0 0.0 
Muy bueno 9 90.0 11 100.0 
Excelente 1 10.0 0 0.0 
  Total 10 100 11 100 
Fuente: Autoría de los investigadores 
 
Fuente: Autoría propia 
 
Interpretación y análisis: 
En la tabla y gráfica anterior muestra los resultados de la encuesta de satisfacción de 
la empresa Salluca Soldaduras y Servicios E.I.R.L., se puede constatar que 90% de 
los colaboradores evalúan de Muy Bueno la implementación de la sesión y mientras 
que el 10% estima de Excelente la aplicación de la técnica. 
Al respecto, los datos obtenidos de la empresa Veloz Servis E.I.R.L., refleja que el 
100% de los trabajadores consideran de Muy Bueno la implementación de la sesión 
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Fig. 21. Encuesta de satisfacción de la dimensión: Apoyo Social 
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TABLA 45. Encuesta de satisfacción de la dimensión: Doble presencia 
  Encuesta de Satisfacción 
  
Empresa Salluca Soldaduras 
y Servicios E.I.R.L. 
Empresa Veloz Servis 
E.I.R.L. 
  f % f % 
Doble 
Presencia 
Malo 0 0.0 0 0.0 
Regular 0 0.0 0 0.0 
Bueno 0 0.0 3 27.3 
Muy bueno 8 80.0 8 72.7 
Excelente 2 20.0 0 0.0 
  Total 10 100 11 100 
Fuente: Autoría de los investigadores 
 
Fuente: Autoría propia 
 
Interpretación y análisis: 
Según la encuesta de satisfacción en la tabla y gráfica que anteceden se aprecia los 
datos de la empresa Salluca Soldaduras y Servicios E.I.R.L. y podemos observar que 
un 80% de las personas encuestadas estiman de Muy Bueno de la aplicación de la 
técnica y existe un 20% de los trabajadores que evalúa de Excelente la técnica 
aplicada. En cambio, los resultados de la empresa Veloz Servis E.I.R.L., se evidencia 
que el 72.7% de los encuestados estiman de Muy Bueno la sesión y por último 27.3% 
de los colaboradores consideran de Buena la implementación de la técnica con 






















Fig. 22. Encuesta de satisfacción de la dimensión: Doble presencia 
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6.5 Comparativo de los resultados del Post-Test – Salluca Soldaduras y Servicios 
E.I.R.L. /Veloz Servís E.I.R.L. 
En el tercer objetivo específico correspondió en generar el análisis de los resultados 
conseguidos con la última evaluación del cuestionario SUCESO-ISTAS21 (Post-Test). 
TABLA 46. Comparación del Post-Test, Exigencias psicológicas - Cuantitativas 
  Post-Test 
  
Empresa Salluca Soldaduras 
y Servicios E.I.R.L. 
Empresa Veloz Servis E.I.R.L. 




Nivel de riesgo 
bajo 
8 80 1 9.1 
Nivel de riesgo 
medio 
2 20 2 18.2 
Nivel de riesgo 
alto 
0 0 8 72.7 
  Total 10 100 11 100 
Fuente: SPSS v.25; autoría de los investigadores 
Fuente: Autoría propia 
 
Interpretación y análisis: 
En las Exigencias psicológicas cuantitativas, en la tabla y gráfica muestra los 
resultados del Post-Test de la empresa Salluca Soldaduras y Servicios E.I.R.L., se 
puede constatar que 80% de los trabajadores poseen un nivel de riesgo bajo y el 20% 
indica un nivel de riesgo medio. Sin encontrarse ninguno trabajador con un nivel de 
riego alto. 
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Mejoraron los resultados en la empresa Salluca Soldaduras y Servicios E.I.R.L., en lo 
que es la planificación de tiempo se mejoró, se organizan y planifican mejor sus 
horarios para poder terminar a tiempo las labores y funciones del día. En lo que es los 
trabajos de último momento, el gerente continúo aceptando los trabajos porque no 
desea perder la preferencia y la confianza a las empresas que presta servicios, tanto 
el gerente y los trabajadores comprendieron lo bueno que es programar los tiempos 
de trabajo, se mejoró la organización para desarrollar los trabajos de manera óptima, 
rápida y eficiente. Terminando los trabajaos antes de la hora de salida y en caso de 
que no se llegue a terminar a la hora el gerente es consciente y se les remunera el 
sobretiempo que realizan por los trabajos. El personal de trabajo se siente más cómodo 
por la buena planificación de los tiempos. 
 
Al respecto, los datos obtenidos de la empresa Veloz Servis E.I.R.L., se refleja todo lo 
contrario, ya que en el Post-Test determina que el 72.7% de los trabajadores se 
encuentra en un riesgo alto, el 18.2% se obtiene un nivel de riesgo medio y por último 
9.1% tiene un nivel de riesgo bajo. Encontrándose los trabajadores vulnerados en las 
Exigencias psicológicas cuantitativas. 
Es evidente que los resultados no fueron los esperados, en el Pre-Test ya se mencionó 
los problemas y la falta de la organización laboral. Se siguieron presentando trabajos 
a destiempo o trabajos que se les encarga y que requería que lo terminen de inmediato, 
lo cual los trabajadores presentan cansancio, estrés y registran sobre tiempos en el 
trabajo. Estas exigencias generan un ritmo de trabajo acelerado, lo cual puede llevar 
a cometer accidentes o incidentes, trabajos deficientes, etc. La empresa Veloz Servis 
E.I.R.L., muestra un nivel de riesgo alto en la exigencia psicológica cuantitativa, y se 




TABLA 47. Comparación del Post-Test, Exigencias psicológicas - Sensoriales 
  Post-Test 
  
Empresa Salluca 
Soldaduras y Servicios 
E.I.R.L. 
Empresa Veloz Servis 
E.I.R.L. 




Nivel de riesgo 
bajo 
8 80 2 18.18 
Nivel de riesgo 
medio 
2 20 4 36.36 
Nivel de riesgo 
alto 
0 0 5 45.45 
  Total 10 100 11 100 
Fuente: SPSS v.25; autoría de los investigadores 
Fuente: Autoría propia 
 
Interpretación y análisis: 
De acuerdo con la tabla y gráfica que anteceden se aprecia los datos del Post-Test de 
la empresa Salluca Soldaduras y Servicios E.I.R.L., podemos observar que un 80% de 
los trabajadores encuestados se ubican en un nivel de riesgo bajo y un 20% que 
obtiene un nivel de riesgo medio. Sin registrar ninguno encuestado con un nivel de 
riego alto. 
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Los resultados fueron muy favorables al aplicar la sesión, presento un nivel de riesgo 
bajo con respecto al Pre-Test, sin registrar un nivel de riesgo alto. Los resultados son 
muy alentadores porque los trabajadores son consiente de utilizar los sentidos con una 
alta concentración, atención y alerta en los detalles al momento de realizar los trabajos 
encomendados por los clientes. También por el lado de la seguridad es muy importante 
que el trabajador debe de manifestar un cuidado para evitar accidentes al momento de 
realizar las tareas. 
 
No obstante, los resultados de la empresa Veloz Servis E.I.R.L., muestra todo lo 
contrario, se evidencia que el 45.45% de los encuestados se encuentra en un nivel de 
riesgo alto, seguido del 36.36% que está en un nivel medio de riesgo y un 18.18% 
obtiene un nivel de riesgo bajo. Encontrándose los trabajadores vulnerados en la 
dimensión de Exigencias psicológicas sensoriales. 
En los resultados se puede apreciar una mejora, pero siempre los problemas de 
organización en los tiempos de trabajo, la sobre carga laboral que se presenta durante 
el día y el limitado personal que cuenta la empresa. Son factores que influyen y alteran 
el ambiente de trabajo, lo cual altera las condiciones de atención y alarma a los 
detalles. 
Es muy importante tomar medidas preventivas en el ámbito del desarrollo de 
habilidades y estrategias en la planificación y protección para un buen manejo y más 
que todo disminuir los tiempos de exposición a los peligros y riesgos que están 








TABLA 48. Comparación del Post-Test, Exigencias Psicológicas 
  Post-Test 
  
Empresa Salluca 
Soldaduras y Servicios 
E.I.R.L. 
Empresa Veloz Servis 
E.I.R.L. 





9 90 2 18.2 
Nivel de 
riesgo medio 
1 10 2 18.2 
Nivel de 
riesgo alto 
0 0 7 63.6 
  Total 10 100 11 100 
Fuente: SPSS v.25; autoría de los investigadores 
Fuente: Autoría propia 
 
Interpretación y análisis: 
Con respecto a la dimensión de las Exigencias psicológicas, en la tabla y gráfica 
anterior se evidencia los datos del Post-Test de la empresa Salluca Soldaduras y 
Servicios E.I.R.L., lo cual indica que un 90% de los encuestados se encuentran con un 
nivel de riesgo bajo y seguido del 10% que presenta un nivel de riesgo medio. Sin 
registrar ninguno encuestado con un nivel de riego alto. 
A diferencia del Pre-Test en la Empresa Salluca Soldaduras y Servicios E.I.R.L., es 
notorio la evolución de las técnicas y se puede apreciar a los resultados que nos 
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muestra el Post-Test. A un comienzo se percibía una sobre carga laboral muy marcada 
en los trabajadores, debido al incremento laboral ocasionado por los trabajos de último 
momento, sobre esfuerzo físico y carga laboral. Se aplicó una técnica que ayudara a 
evitar los malestares provocados por el estrés y a aliviar las tensiones musculares 
cuello y hombros, ansiedad, preocupaciones y dolores de cabeza que presentaban los 
trabajadores. Se nota una gran mejoría y se puede comprobar con los resultados 
obtenidos, también se mencionó a todo el grupo de trabajo mejorar el tema de 
planificación y organización laboral, ya que tenían problemas en la planificación al 
asumir trabajos de última instancia, esta mención fue muy bien tomada y asumieron la 
problemática. Tomaron medidas correctivas para poder afrontar estos tipos de 
trabajos, es por estas medidas el éxito de la sección que ayudo a identificar puntos 
débiles. 
 
Por su parte, los resultados de la empresa Veloz Servis E.I.R.L., se evidencia todo lo 
opuesto, ya que en el Pre-test el 63.6% de los trabajadores están con un riesgo alto, 
seguido del 18.2% posee un nivel de riesgo medio y el otro 18.2% está en un nivel de 
riesgo bajo. Encontrándose los trabajadores vulnerados en la dimensión de Exigencias 
Psicológicas. 
El nivel de riesgo no descendió como se tenía previsto, se nota una lenta mejoría, esto 
se debe a la sobre carga laboral que muestran los trabajadores y no se pudo abordar 
en este factor porque el gerente no es consciente de los riesgos psicosociales que 
presentan su personal a pesar de que se les menciono constantemente, a pesar de la 
mención no lo tomo consideración. Existen problemas en el pago del suelto a tiempo, 
cuentan con persona limitado y problemas en la compensación de los sobretiempos. 




TABLA 49. Comparación del Post-Test, Posibilidades de desarrollo de habilidades 
  Post-Test 
  
Empresa Salluca 
Soldaduras y Servicios 
E.I.R.L. 
Empresa Veloz Servis 
E.I.R.L. 
  f % f % 
Posibilidades 
de desarrollo 
de habilidades  
Nivel de riesgo 
bajo 
10 100 2 18.2 
Nivel de riesgo 
medio 
0 0 7 63.6 
Nivel de riesgo 
alto 
0 0 2 18.2 
  Total 10 100 11 100 
Fuente: SPSS v.25; autoría de los investigadores 
Fuente: Autoría propia 
 
Interpretación y análisis: 
En cuanto a la dimensión de las exigencias psicológicas sensorial, en la tabla y gráfica 
muestra los resultados del Post-Test de la empresa Salluca Soldaduras y Servicios 
E.I.R.L., luego de la aplicación de las técnicas progresaron tales resultados, pues, se 
puede constatar que 100% de los encuestados poseen un nivel de riesgo bajo. Sin 
encontrarse ninguno trabajador con un nivel de riego alto y riesgo medio. 
La sesión puesta en práctica fue un éxito en la empresa Salluca Soldaduras y Servicios 
E.I.R.L. En esta oportunidad se realizó una técnica que nos permite programar a la 
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mente para recordar y tener presente las experiencias buenas que ganamos, cada vez 
que sucedan cosas positivas en nuestras vidas podamos tenerlo presente para tenerlo 
como punto de motivación, es una herramienta muy buena que nos ofrece la 
programación neurolingüística. La confianza en el grupo mejoro considerablemente y 
se reforzo el tema de la motivación personal porque lo que se busca es contar con un 
trabajador que se sienta comprometido con la empresa. También se podía percibir 
cuadros de monotonía en el trabajo por lo general se daba en los trabajadores más 
experimentados y lo que se puso en práctica fue la rotación de tareas para enriquecer 
y aumentar los desafíos en los trabajos. Los trabajadores carecían de iniciativa 
personal, no eran capaces de tomar decisiones ni sugerir ideas, después de la sesión 
se pudo apreciar una iniciativa más marcada en ideas y sugerencias que contribuyen 
a mejorar o a solucionar inconvenientes lo cual es muy importante para un profesional  
 
Al respecto, los datos obtenidos de la empresa Veloz Servis E.I.R.L., existe una leve 
mejoría, ya que en el Post-Test se determina que el 63.6% de los trabajadores se 
encuentra en un riesgo medio, el 18.2% se obtiene un nivel de riesgo medio y por 
último 18.2% tiene un nivel de riesgo bajo. Encontrándose los trabajadores vulnerados 
en las Posibilidades de desarrollo de habilidades. 
En la empresa Veloz Servis E.I.R.L., ya sabemos las carencias que sufren los 
encuestados a partir del análisis del Pre-Test, pero los resultados demuestran una leve 
mejoría. Al aplicar la técnica se reforzó el tema del liderazgo, los trabajadores eran 
esquivos para asumir responsabilidades y más que todo el liderazgo de grupo, pero se 
les hizo comprender lo importe que es asumir el liderazgo y la capacidad de tomar 
decisiones y paralelamente se intensifico la iniciativa propia para promover e impulsar 
los proyectos. Son aspectos que van de la mano y que aportan de manera positiva 
para el desarrollo personal y profesional. 
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TABLA 50. Comparación del Post-Test, Compensaciones 
  Post-Test 
  
Empresa Salluca 
Soldaduras y Servicios 
E.I.R.L. 
Empresa Veloz Servis 
E.I.R.L. 
  f % f % 
Compensaciones 
Nivel de riesgo 
bajo 
8 80 0 0 
Nivel de riesgo 
medio 
2 20 10 90.9 
Nivel de riesgo 
alto 
0 0 1 9.1 
  Total 10 100 11 100 
Fuente: SPSS v.25; autoría de los investigadores 
Fuente: Autoría propia 
 
Interpretación y análisis: 
De acuerdo con la tabla y gráfica que anteceden se aprecia los datos del Post-Test de 
la empresa Salluca Soldaduras y Servicios E.I.R.L., podemos observar que un 80% de 
los trabajadores encuestados se ubican en un nivel de riesgo alto y además existe un 
20% que obtiene un nivel de riesgo medio. Sin registrar ninguno encuestado con un 
nivel de riego alto. 
Según los datos obtenidos, muestra la buena aceptación que tuvo la sección al tener 
resultados muy positivos. Gerencia se dio cuenta lo importante que es su grupo de 
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trabajo, y si, en un comienzo no había un reconocimiento a un trabajador por la buena 
labor o por los buenos trabajos que realizaban, pasaban por desapercibidos. El gerente 
comprendió que un trabajador contento trabaja mejor o tiene un buen rendimiento y 
buenos resultados al realizar los trabajos, es más hasta unas felicitaciones en público 
es tan importante para uno ser reconocidos. Después de aplicar las sesiones el 
ambiente de trabajo cambio para bien, gerencia menciono que si a futuro aumenta la 
productividad y los trabajos ellos podrían estar en la capacidad de poder entregar 
incentivos económicos con el fin de que el trabajador de incentivar al trabajador y lograr 
mejor la productividad de la empresa. Por el momento se impulsó incentivos a través 
de regalos de herramientas u objetos de escritorio, reconocimientos y felicitaciones y 
agasajos por fechas importantes.  
 
No obstante, los resultados de la empresa Veloz Servis E.I.R.L., muestra todo lo 
contrario, se evidencia que el 90.9% de los encuestados se encuentra en un nivel de 
riesgo medio y por otro lado el 9.1% cuentan con un nivel de riesgo alto. Encontrándose 
los trabajadores vulnerados en la dimensión de Compensaciones. 
De igual forma la técnica que se aplicó busca motivar al trabajador como también 
motivar al gerente para que tome en consideración que su grupo de trabajo es una 
pieza muy importante. En el grafico se percibe una ligera mejoría y se debe a que se 
impulsó la idea de felicitar y reconocer al trabajador por su buen rendimiento, por su 
puntualidad y por el apoyo activo que presta de igual forma agasajar fechas 
importantes y los cumpleaños con el fin de que el trabajador se sienta motivado y así 
pueda mejorar su rendimiento en sus labores y lograr resultados efectivos. Uno de los 
objetivos de esta sesión es promover un alto rendimiento es por lo que se sugirieron 
varias opciones, también dimos a conocer al gerente los puntos flojos de su empresa 
y le dimos los alcances para mejorar por el bien de su empresa. 
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TABLA 51. Comparación del Post-Test, Apoyo social en la empresa - Calidad de las 
relaciones con superiores 
  Post-Test 
  
Empresa Salluca 
Soldaduras y Servicios 
E.I.R.L. 
Empresa Veloz Servis 
E.I.R.L. 
  f % f % 





9 90 4 36.4 
Nivel de 
riesgo medio 
1 10 6 54.5 
Nivel de 
riesgo alto 
0 0 1 9.1 
  Total 10 100 11 100 
Fuente: SPSS v.25; autoría de los investigadores 
Fuente: Autoría propia 
 
Interpretación y análisis: 
Con respecto a la dimensión de Apoyo social en la empresa - Calidad de las relaciones 
con superiores, en la tabla y gráfica anterior se evidencia los datos del Post-Test de la 
empresa Salluca Soldaduras y Servicios E.I.R.L., lo cual indica que un 90% de los 
Fig. 28. Comparación del Post-Test, Apoyo social en la empresa - Calidad de las 
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trabajadores se encuentran con un nivel de riesgo bajo y seguido del 10% que presenta 
un nivel de riesgo medio. Sin registrar ninguno encuestado con un nivel de riego alto. 
Los resultados muestran una buena evolución de las sesiones y se evidencia en los 
datos que nos muestra la tabla y grafico anterior.   
Se puede percibir una notoria mejora en la relación laboral tanto con el gerente, los 
encargados de área y los trabajadores. En los cuadros anteriores se ha mostrado 
ningún trabajador con un nivel de riesgo alto, lo cual significa que los trabajadores se 
sienten a gustos con el ambiente de trabajo y de contar con la indicación y la 
información idónea y suficiente para poder desarrollar las tareas de una manera 
correcta y eficiente. La solidaridad y el apoyo en el trabajo se percibe de manera clara, 
de igual forma el gerente y los responsables de cada área brindan la ayuda y la 
información adecuada para realizar los trabajos, la comunicación es más fluida para 
dar las indicaciones y disipar las dudas que se puedan suscitar en el transcurso de la 
jornada de trabajo. 
  
Por su parte, los resultados de la empresa Veloz Servis E.I.R.L., se evidencia todo lo 
opuesto, ya que en el Pre-test el 54.5% de los trabajadores están con un riesgo medio, 
así mismo el 36.4% posee un nivel de riesgo bajo y el 9.1% tiene un nivel de riesgo 
alto.  
Es notorio la falta de comunicación y sobre todo que en ciertos momentos se siente la 
ausencia del gerente ya que es el quien da las indicaciones, pero debido a que realiza 
otras funciones tiene que ausentarse o salir a resolver sus otros pendientes dejando 
al personal sin supervisión y monitoreo lo cual es perjudicial ya que en el transcurso 
de trabajo se suscitan dudas o inquietudes y no hay personal que esté a cargo para 
resolver esos problemas. Los trabajadores recurren a llamadas telefónicas, pero es 
eficiente esa solución. También es notorio la falta de apoyo entre compañeros de 
trabajo y la falta de preparación para afrontar algunos trabajos que no son habituales. 
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TABLA 52. Comparación del Post-Test, Apoyo social en la empresa - Calidad de las 
relaciones con compañeros de trabajo 
  Post-Test 
  
Empresa Salluca 
Soldaduras y Servicios 
E.I.R.L. 
Empresa Veloz Servis 
E.I.R.L. 
  f % f % 
Calidad de la 
relación con 
compañeros 
de trabajo  
Nivel de 
riesgo bajo 
7 70 1 9.1 
Nivel de 
riesgo medio 
2 20 4 36.4 
Nivel de 
riesgo alto 
1 10 6 54.5 
  Total 10 100 11 100 
Fuente: SPSS v.25; autoría de los investigadores 
Fuente: Autoría propia 
 
Interpretación y análisis: 
De acuerdo con la tabla y gráfica que anteceden se aprecia los datos del Post-Test de 
la empresa Salluca Soldaduras y Servicios E.I.R.L., podemos observar que un 70% de 
los trabajadores encuestados se ubican en un nivel de riesgo bajo, además existe un 
20% que obtiene un nivel de riesgo medio y el 10% indican tener un nivel de riesgo 
alto. 
Fig. 29. Comparación del Post-Test, Apoyo social en la empresa - Calidad de las 
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La técnica que se aplicó evoluciono de manera favorable, en un comienzo existían 
problemas con los trabajadores jóvenes que estaban comenzando su primera 
experiencia laboral y les costó adaptarse al grupo de trabajo debido a que sentían el 
temor de equivocarse y no tenían la confianza necesaria para poder desenvolverse, 
por cierta parte los trabajadores que ya tenían tiempo en la empresa no brindaban el 
apoyo necesario. Una vez conocido la problemática, la sesión que se puso en práctica 
ayudo a que cada trabajador se conozca y entienda su situación en la empresa, 
después de la sección se pudo percibir que la confianza creció de manera positiva y la 
cordialidad se manifestó al momento de desarrollar los trabajos, los colaboradores se 
mostraban más solidarios y cordiales, y el equipo de trabajo se consolido, lo cual se 
puede reflejar en la calidad de los trabajos.  
 
No obstante, los resultados de la empresa Veloz Servis E.I.R.L., muestra todo lo 
contrario, se evidencia que el 54.5% de los encuestados se encuentra en un nivel de 
riesgo alto, así mismo el 36.4% se obtiene un nivel de riesgo medio y por último 9.1% 
tiene un nivel de riesgo bajo. Encontrándose los trabajadores vulnerados en la Calidad 
de las relaciones con compañeros de trabajo. 
Los resultados obtenidos no son muy favorables del todo, pero si existe una mejoría, 
puesto que al aplicar la técnica permitió que los trabajadores se conozcan un poco 
más y aumento la confianza en los trabajadores, pero se pudo percibir que los 
trabajadores experimentados se resisten a cambiar el poco apoyo que brindan y el 
mínimo liderazgo que asumen. Por otra parte, el resto de los trabajadores si asimilaron 
de buena manera la sesión, se notó más el compañerismo y la confianza es por estos 





TABLA 53. Comparación del Post-Test, Apoyo social en la empresa 
  Post-Test 
  
Empresa Salluca 
Soldaduras y Servicios 
E.I.R.L. 
Empresa Veloz Servis 
E.I.R.L. 




Nivel de riesgo 
bajo 
6 60 3 27.27 
Nivel de riesgo 
medio 
3 30 3 27.27 
Nivel de riesgo 
alto 
1 10 5 45.45 
  Total 10 100 11 100 
Fuente: SPSS v.25; autoría de los investigadores 
Fuente: Autoría propia 
 
Interpretación y análisis: 
Con respecto a la dimensión de Apoyo social en la empresa, en la tabla y gráfica 
anterior se evidencia los datos del Post-Test de la empresa Salluca Soldaduras y 
Servicios E.I.R.L., lo cual indica que un 60% de los trabajadores se encuentran con un 
nivel de riesgo bajo, seguido de un 30% que presenta un nivel de riesgo medio y el 
10% de colaboradores cuentan con un nivel de riesgo alto. 
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La relación laboral entre compañeros a mejorado, como se mencionó anteriormente 
los trabajadores nuevos carecían de confianza entre compañeros, no se adaptaban al 
ambiente de trabajo y también se debe a la falta de compañerismo por parte del 
personal con más tiempo en la empresa. Se logró unificar el grupo de trabajo, existe 
una mayor solidaridad y colaboración con ayudar y apoyar al compañero de trabajo.  
De igual forma los supervisores atienden a los trabajadores las dudas o inquietudes 
de sus colaboradores de igual forma escuchan las sugerencias, comentarios o ideas 
que puedan ayudar a dar solución o mejorar los trabajos. Por parte de gerencia 
muestran más interés por sus trabajadores y manejan una mayor comunicación con 
todo su personal de trabajo. 
 
Por su parte, los resultados de la empresa Veloz Servis E.I.R.L., se evidencia todo lo 
opuesto, ya que en el Pre-test el 45.45% de los trabajadores están con un riesgo alto, 
además existe un 27.27% posee un nivel de riesgo medio y el otro 27.27% posee un 
nivel de riesgo bajo. Encontrándose los trabajadores vulnerados en la dimensión de 
Apoyo social en la empresa. 
Ya sabemos del problema que existe en la empresa Veloz Servis E.I.R.L., la ausencia 
del jefe o supervisor se debe a que cumple otras funciones y es por tal motivo la 
ausencia durante el resto del día. También se aprecia la falta de comunicación del 
gerente con los trabajadores y la falta de apoyo y colaboración entre compañeros. Se 
percibe poco liderazgo entre los compañeros, no son capaces de asumir el liderazgo 
del grupo y tampoco asumir responsabilidades. Es por tal motivo que se puso en 
práctica una técnica que apoye a que el trabajador tenga un mejor el desenvolvimiento 
con sus compañeros y con sus superiores, y de esta forma, ayudara al trabajador a 
convertirse en una persona responsable y seguro consigo mismo. Se logró mejorías, 
pero se percibió la falta de apoyo de gerencia y el desinterés de algunos trabajadores.   
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TABLA 54. Comparación del Post-Test, Doble presencia 
  Post-Test 
  
Empresa Salluca 
Soldaduras y Servicios 
E.I.R.L. 
Empresa Veloz Servis 
E.I.R.L. 
  f % f % 
Doble 
presencia 
Nivel de riesgo 
bajo 
9 90 5 45.5 
Nivel de riesgo 
medio 
1 10 5 45.5 
Nivel de riesgo 
alto 
0 0 1 9 
  Total 10 100 11 100 
Fuente: SPSS v.25; autoría de los investigadores 
Fuente: Autoría propia 
 
Interpretación y análisis: 
En cuanto a la dimensión de la Doble presencia, en la tabla y gráfica muestra los 
resultados del Post-Test de la empresa Salluca Soldaduras y Servicios E.I.R.L., luego 
de la aplicación de las técnicas progresaron tales resultados, pues, se puede constatar 
que 90% de los encuestados poseen un nivel de riesgo bajo y el 10% de los 
trabajadores indica un nivel de riesgo medio. Sin hallar ninguno trabajador con un nivel 
de riego alto. 




















Nivel de riesgo bajo
Nivel de riesgo medio
Nivel de riesgo alto
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La sesión evoluciono de manera favorable al punto de que no se pudo registrar ningún 
trabajador con un nivel de riesgo alto, estos son señales muy buenas porque nos indica 
que los trabajadores mantienen una concentración adecuada para poder realizar los 
trabajos de manera eficiente y segura. Son conscientes que la falta de concentración 
podría provocar incidentes o accidentes que podrían causarles heridas, lesiones hasta 
la muerte, es por eso por lo que se necesita de que se mantenga concentrados y 
despejados para desarrollar los trabajaos más aun trabajos de alto riesgo como 
trabajos en caliente y en espacios confinados.  
 
Al respecto, los datos obtenidos de la empresa Veloz Servis E.I.R.L., existe una leve 
mejoría, ya que en el Post-Test se determina que el 45.45% de los trabajadores se 
encuentra en un riesgo bajo, el 45.45% se obtiene un nivel de riesgo medio y por último 
9% tiene un nivel de riesgo bajo.  
A comparación a los resultados del Pre-Test se percibe un progreso en los resultados 
al tomar el Post-Test, disminuyendo considerablemente el nivel de riesgo alto en los 
trabajadores de la empresa Veloz Servis E.I.R.L. Un buen desempeño laboral es muy 
importante en una empresa y por tal motivo se buscó la manera de bajar el nivel de 
riesgo ya que en un comienzo se pudo apreciar de que los trabajadores presentaban 










Es importante la elaboración de las siguientes tablas cruzadas con los datos 
demográficos, para profundizar el análisis de la investigación. 
TABLA 55. Grado de instrucción y estado civil - Doble presencia (Post-Test), 
Salluca Soldaduras y Servicios E.I.R.L. 
   Doble presencia Post-Test 















Técnico 7 70 3 30 0 0 
Superior 
trunco 
0 0 0 0 0 0 
Superior 
concluso 
0 0 0 0 0 0 
ESTADO CIVIL 
Soltero 4 40 2 20 0 0 
Viudo 0 0 0 0 0 0 
Casado 3 30 1 10 0 0 
Separado 0 0 0 0 0 0 
Divorciado 0 0 0 0 0 0 
Fuente: Autoría de los investigadores 
 
Interpretación y análisis: 
Según la tabla de contingencia anterior muestra los resultados del Post-Test de la 
empresa Salluca Soldaduras y Servicios E.I.R.L., según el Grado de Instrucción con 
respecto a la dimensión de la Doble Presencia, se puede determinar que 70% de los 
trabajadores con Grado de Instrucción Técnica poseen un nivel de riesgo bajo y 
mientras que el 30% también con Grado de Instrucción Técnica indica un nivel de 
riesgo medio. Demostrando que luego de la aplicación de las técnicas progresaron 
tales resultados. 
Al aplicar la sesión busca promover el crecimiento personal, profesional y laboral.  Para 
poder desarrollar el crecimiento personal y laboral tienen que mostrar una actitud 
distinta y asumir el reto de superarse. Si una persona desea enriquecer su profesión y 
su crecimiento laboral debe abandonar su zona de confort laboral para asumir 
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compromisos y mantener una disciplina para desarrollar una formación profesional y 
la vez marcara un crecimiento y desarrollo como personas. El crecimiento laboral de 
un trabajador puede generar en su entorno admiración y deseos de superación por 
parte de sus compañeros ya que lo tomaran como un ejemplo de superación. Influye 
mucho en el ámbito psicológico de la persona que tratara de superar a su compañero 
y a superar a si mismo sus expectativas.  
 
No obstante, los resultados según el Estado Civil de acuerdo con la dimensión de la 
Doble Presencia, al evaluar en el Post-Test se constató que el 40% de las personas 
solteras estaban en un nivel de riesgo bajo y un 30% de los colaboradores casados se 
encuentran en un nivel de riesgo bajo. 
Se nota una evolución de mejora en los resultados puesto que aplicada las sesiones. 
Sabemos que el trabajo y la familia son elementos importantes y primordiales en el 
desarrollo de la persona y en la sociedad, pero en este estudio se ha mostrado que los 
encuestados presentan niveles de riesgos medio y bajo debido a sus preocupaciones 
laborales y familiares. De acuerdo con esto factores se implementó una serie de 
secciones que ayuden a los trabajadores liberarse de tensiones y del estrés que tenían 
acumulado y más que todo saber manejar este tipo de situaciones, se dieron a conocer 
algunas medidas que les serán de utilidad. En el trabajo es importan que se tomen 
medidas para incrementar los niveles de satisfacción del personal y eso lo entiende 
perfectamente el gerente, tomando medidas como la flexibilidad de horarios y permisos 
de ausentismo justificando los motivos. Estas medidas se toman con el único fin de 
mantener un equilibrio laboral saludable y las mejores condiciones de trabajo, como 
se sabe un trabajador con problemas es un trabajador que en cualquier momento 
puede cometer un acto inseguro y eso es lo que se trata de prevenir.  
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TABLA 56. Grado de instrucción y estado civil - Doble presencia (Post-Test), Veloz 
Servis E.I.R.L. 
   Doble presencia Post test 














Técnico 2 18.2 0 0 0 0 
Superior 
Trunco 
3 27.3 1 9.1 0 0 
Superior 
Concluso 
2 18.2 3 27.3 0 0 
ESTADO CIVIL 
Soltero 4 36.4 3 27.3 0 0 
Viudo 0 0 0 0 0 0 
Casado 3 27.3 1 9.1 0 0 
Separado 0 0 0 0 0 0 
Divorciado 0 0 0 0 0 0 
Fuente: Autoría de los investigadores 
 
Interpretación y análisis: 
Por su parte, en la tabla de contingencia anterior se evidencia los resultados del Post-
Test de la empresa Veloz Servis E.I.R.L., con respecto al Grado de Instrucción según 
a la Doble Presencia, podemos observar que un 27.3% de los encuestados tienen un 
Grado de Instrucción Superior Trunco y se ubican en un nivel de riesgo bajo, además 
existe un 27.3% con un grado de Instrucción Superior Concluso que obtiene un nivel 
de riesgo medio y un 18.2% cuenta con un nivel de riesgo bajo. Por otro lado, el 18.2% 
de los colaboradores con Grado de Instrucción Técnica se encuentran en un nivel de 
riesgo bajo. 
A comparación del Pre-Test se percibe una similitud de los resultados a excepción de 
las personas que poseen un grado de estudio superior perciben un riesgo que varía 
de medio a bajo y viceversa, esto se debe a que presentan sobre carga laboral y las 
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demandas excesivas que se presenta en el trabajo y cuentan con un limitado número 
de personal, y también están a cargo o son responsables de los trabajos de mayor 
desafío y dificultad. De igual forma presentan cargas familiares que puedan perjudicar 
en su normal desempeño laboral y por tal motivo presentan preocupaciones, según 
estos factores se le sugirió al gerente contratar un número de trabajadores para evitar 
la sobrecarga en el trabajo y así organizarse mejor al momento de desarrollar los 
trabajos. El fin de la sesión es de motivar a los encuestados para que retomen sus 
estudios o que piensen en superarse ya que la educación y la formación profesional 
provee a la persona el conocimiento y preparación para poder acceder a mejores 
oportunidades laborales y también mejorar como personas. 
 
En cuanto, a los resultados según el Estado Civil con recto a la dimensión de la Doble 
Presencia, se evidencia que el 36.4% de las personas Solteras se encuentra en un 
nivel de riesgo bajo y el 27.3% se encuentran en un nivel de riesgo medio. Así mismo 
el 27.3% de los trabajadores Casados poseen un nivel de riesgo bajo. 
De igual forma un grupo de los colaboradores muestran un nivel de riesgo bajo en 
cambio algunos encuestados muestran un nivel de riesgo medio por lo general son 
personas de estado civil solteros que indican tener una mayor responsabilidad en el 
ámbito doméstico lo cual origina algunas dificultades más que todo en la falta de 
concentración laboral lo cual puede derivar en incidentes o accidentes. Según lo 
mencionado se tomaron medidas que puedan ayudar a los trabajadores para 
acrecentar la satisfacción y los ánimos en el trabajo. A las personas encuestadas se 
les sugirió que tengan una mejor organización de sus horarios y programarse tiempos 
de descanso o realizar ejercicios o actividades que sean de su agrado, con el fin de 
que el cuerpo y la mente se libere de los problemas y salir de la rutina cotidiana. 
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6.6 Medidas y recomendaciones 
Una vez el empleado el instrumento de SUCESO-ISTAS21 se pudo apreciar puntos 
débiles. Es por tal motivo que damos medidas y recomendaciones que puedan ayudar 
a afrontar en puntos frágiles que se percibieron dimensiones susceptibles. Es por eso 
que es pertinente y necesario la planificación de medidas y estrategias preventivas, 
con el propósito de desarrollar y aportar diferentes medidas de prevención de riesgos 
psicosociales por el bienestar y salud del trabajador. 
Exigencias Psicológicas: Consta si los trabajadores se encuentran sometidos a 
sobre cargas laborales y el uso de los sentidos con una alta concentración. 
Proponemos: 
 Elaborar o realizar procedimientos de trabajo,  
 Planificar y organizarse mejor el trabajo con los tiempos que tengan establecidos. 
 El supervisor o encargado de área debe de realizar una adecuada distribución de 
las tareas. 
 Crear un ambiente laboral y compañerismo, es importante fomentar el apoyo entre 
trabajadores. 
Posibilidades de desarrollo de habilidades: Precisa si el colaborador tiene 
recepción de aprendizaje, y si se manifiesta oportunidades de progreso y de mejora 
de sus destrezas. 
Sugerimos: 
 Programar reuniones mensuales para realizar retroalimentación entre jefes y 
trabajadores.  
 Implementar capacitación e inducciones al personal de trabajo orientadas al área 
donde se desempeña. 
 Programar reuniones mensuales para expresar y analizar puntos débiles en el 
trabajo con el fin de que el trabajador entre en confianza y pueda expresar lo bueno 
y lo malo. 
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 Implementar programas de formación y especialización en temas relacionados a lo 
laboral con fin de que el trabajar tenga una oportunidad de mejor y progreso en lo 
profesional y la empresa tenga trabajadores altamente capacitados en temas 
específicos. 
Compensaciones: Los trabajadores sienten un limitado reconocimiento, se analiza el 
valor y el esfuerzo del trabajador por su desempeño laboral. 
Planteamos: 
 Implementar un plan de incentivo laboral. 
 Reconocimiento de pago al colaborador, ya sea como bono, sueldo o regalo de 
algún objeto. Solo en el caso de que el gerente tenga el recurso. 
 Reconocimiento moral, ya sea con horarios flexibles, reconocimiento verbal en 
público y reconocimiento por medio de un diploma o certificado. 
Apoyo social en la empresa: vínculo social que existe entre los compañeros y el 
supervisor. 
Proponemos: 
 Establecer una comunicación asertiva entre trabajadores y supervisores. 
 Proporcionar y brindar la información adecuada y necesaria para realizar un trabajo 
asertivo y eficaz. 
 Planear y organizar con anticipación el trabajo que se va a efectuar durante el día, 
semana y mes. 
Doble presencia: Es un escenario de intranquilidad por la necesidad de realizar en 
simultáneo las tareas domésticas y las labores de trabajo. Esto aumenta la dificultad 
de responder en el trabajo y en lo domestico. 
Recomendamos: 
 Permitir o dar flexibilidad al menos 1 hora o más (si es pertinente el caso) durante 
la jornada laboral. 
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 En caso sea urgente sería pertinente dar el permiso ausentarse por un momento o 




































Se concluye que la influencia de la Programación Neurolingüística progresó de manera 
positiva, según el método T-Student realizada a las dimensiones después de la 
intervención de la PNL brinda una Sig. (bilateral) es < a 0,05 lo cual quedo demostrado la 
disminución de los factores de riesgos psicosociales. En líneas generales, muestra que la 
aplicación de las técnicas de la programación neurolingüística mostraron resultados 
positivos en las empresas Salluca Soldaduras y Servicios E.I.R.L. y Veloz Servis E.I.R.L. 
 
SEGUNDA 
Al realizar el diagnóstico del Pre-Test los resultados nos permitieron concluir en que ambos 
grupos evaluados registraron una elevada exposición a los factores de los riesgos 
psicosociales. En la empresa Veloz Servis E.I.R.L. la exposición de riegos psicosociales 
en los trabajadores es desfavorable en las siguientes dimensiones: Exigencias psicológicas 
con un nivel de riesgo critico de 100%, posibilidad de desarrollo de habilidades con un nivel 
de riesgo alto de 27.3%, compensaciones con un nivel de riesgo desfavorable de 36.4%, 
apoyo social en la empresa con un nivel de riesgo alto de 63.6% y el factor de la doble 
presencia con un nivel de riesgo critico de 72.7%. La empresa Salluca Soldadura y 
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Servicios E.I.R.L., las dimensiones que predominan con un nivel de riesgo elevado son: 
Exigencias psicológicas con un nivel de riesgo alto de 80%, posibilidad de desarrollo de 
habilidades con un nivel de riesgo alto de 30%, compensaciones con un nivel de riesgo alto 
de 40%, apoyo social en la empresa con un nivel de riesgo alto de 40% y doble presencia 
con un nivel de riesgo alto de 20%. De acuerdo con los resultados obtenidos en la 
evaluación por el Pre-Test, se puede concluir que es oportuno llevar a cabo la aplicación 
de las técnicas de la Programación Neurolingüística. 
 
TERCERA 
Se concluye que la aplicación de los talleres de la Programación Neurolingüística es 
efectiva para disminuir los riesgos psicosociales, favoreció la disminución de los riesgos 
psicosociales en las distintas dimensiones, las sesiones de la Programación 
Neurolingüística estuvieron direccionadas hacia el aprendizaje de habilidades y 
procedimientos que buscan mejorar la comunicación tanto interpersonal e intrapersonal, lo 
cual como consecuencia ayuda a la buena toma de decisiones asertivas que mejoran las 
condiciones de respuesta frente a las situaciones laborales. Para medir y conocer la 
efectividad de las dinámicas en los trabajadores, al finalizar de cada sesión se ha empleado 
una encuesta de satisfacción, y se concluye que las sesiones aplicadas mostraron una 
satisfacción de 77.81% (Muy Bueno), manifestando una aceptación considerable y 
obteniendo una muy buena impresión y aceptación con respecto al aprendizaje adquirido 




Los resultados del Post-Test se puedo apreciar que la exposición de riegos psicosociales 
mostro mejoras en ambos grupos evaluados disminuyendo la exposición a los factores de 
los riesgos psicosociales. En la empresa Veloz Servis E.I.R.L. mostraron los siguientes 
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resultados: Exigencias psicológicas del nivel de riesgo alto (100%) disminuyo un 63.6%, 
posibilidad de desarrollo de habilidades del nivel de riesgo alto (27.3%) disminuyo un 
18.2%, compensaciones del nivel de riesgo alto (36.4%) aminoro un 9.1%, apoyo social del 
nivel de riesgo alto (63.6%) disminuyo un 45.45% y el factor de la doble presencia del nivel 
de riesgo alto (72.7%.) disminuyó un 9%. En la empresa Salluca Soldadura y Servicios 
E.I.R.L., se estima una mejora significativa en las siguientes dimensiones: Exigencias 
psicológicas del nivel de riesgo alto se llegó a controlar en su totalidad, posibilidad de 
desarrollo de habilidades se controló el 100%, compensaciones el nivel de riesgo alto 
(40%) se controló en su totalidad, apoyo social el nivel de riesgo alto (40%) disminuyo un 
10% y la dimensión de la doble presencia el nivel de riesgo alto se controló su totalidad. 
Los resultados obtenidos en la evaluación por el Post-Test, se puede concluir que son 
favorables a comparación a los resultados del Pre-Test, cabe mencionar que los resultados 
obtenidos deben de ser analizados e interpretados con un juicio crítico apropiado teniendo 


























De poseer más tiempo de aplicación se puede hacer uso de otras técnicas que dispone la 
programación neurolingüística como: Reencuadre, Técnica del diamante, Técnica de 
anclaje, Patrón Swish, etc. Estas técnicas que ofrece la PNL se pueden implementar, y 
están dirigidas o enfocadas a una persona como también a grandes grupos personas, lo 
cual permitirán lograr mejores resultados. 
 
SEGUNDA RECOMENDACIÓN 
Los datos del Pre-Test y demográficos tienen el propósito de conocer datos específicos del 
trabajador para posteriormente generar un mayor análisis de los datos según la necesidad. 
Se ha verificado según los datos personales y características sociales del trabajador, es 
por eso que se recomienda en tomar en consideración de estos datos con la finalidad de 
desarrollar de desarrollar estrategias o planes a partir de los antecedentes elaborar una 
base de datos en la cual muestre los cambios que se genera a lo largo del tiempo.  
 
TERCERA RECOMENDACIÓN 
Es pertinente elaborar un plan o un programa de implementación relacionado a la 
programación neurolingüística, con el objetivo optimizar los procedimientos de la empresa, 
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como también implementar acciones preventivas y correctivas frente a los riesgos 
psicosociales en la que están expuestos los trabajadores, y así alcanzar resultados 
eficientes y eficaces en la productividad de la empresa.  
 
CUARTA RECOMENDACIÓN 
Se ha demostrado que se puede controlar los riesgos psicosociales con el uso de 
herramientas, se debe de realizar un monitoreo al inicio y durante el transcurso de la 
aplicación del programa y utilizar la información para mejorar el desempeño y verificar el 
progreso de las sesiones de la Programación Neurolingüística. Es oportuno, también de 
actualizar y revisar las acciones correctivas, con la finalidad de minimizar los riesgos 









































a) Menos de 26 años d)
b) Entre 26 y 35 años
c) Entre 36 y 45 años
d) Entre 46 y 55 años




a) Soltero (a) e)



















5. ¿En qué unidad o área trabaja en la actualidad?
6.  ¿En qué puestos de trabajo has ocupado en los últimos 3 meses?. Si has 
ocupado dos o más puestos señalalos.
B. Caracterización de su lugar de trabajo
2. ¿Qué edad tiene?
1. Sexo
3. Estado civil
4. Nivel de Instrucción
Más de 2 años y hasta 5 años
Más de 5 años y hasta de 10 años
Más de 10 años
9. Su jornada de trabajo es:
A tiempo Completo
No sujeto a cumplimiento de horario
10. ¿Qué tipo de relación laboral tiene con la empresa?
Tengo contrato indefinido
Tengo contrato temporal
Trabajo por faenas o proyectos
Estoy contratado por una empresa externa
Tengo contrato a honorarios
Soy estudiante en práctica
No tengo contrato
No lo sé
8. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en esta empresa?
Menos de 30 días
De 1 mes hasta 6 meses
Más de 6 meses y hasta 2 años
A tiempo parcial
No, el trabajo que hago está por encima de lo que se me 
reconoce en el sueldo 
Sí
Cuestionario de evaluación de riesgos 
psicosociales en el trabajo
Cuestionario ISTAS21 - Adapatación Serie:
Fecha: Hora: Código:
Para responder elija una sola respuesta para cada pregunta y marque con una X. Debe responder todas las 
preguntas. Recuerde que no existen respuestas buenas o malas. Lo que interesa es su opinión sobre los contenidos y 
exigencias de su trabajo.
I. Sección general de datos demográficosy laborales
A. Datos demográficos
7. ¿El trabajo que realiza se corresponde con su sueldo?
No, el trabajo que hago está por debajo de lo que se me 

















¿Tiene que trabajar muy rápido para entregar tareas solicitadas 
en poco tiempo?
  
2 ¿Se retrasa en la entrega de su trabajo?
3 ¿Puede hacer su trabajo con tranquilidad y tenerlo al día?
4 ¿Tiene tiempo suficiente para hacer su trabajo?
5










6 ¿Su trabajo requiere mucha concentración?
7 ¿Su trabajo requiere mirar con detalle?
8 ¿Su trabajo requiere atención constante?










¿Su trabajo requiere un alto nivel de especialización 
(conocimientos específicos, experiencia)?
11
¿La realización de su trabajo permite que aplique sus 
habilidades y conocimientos?
12 ¿Su trabajo permite que aprenda cosas nuevas?
13
¿Su trabajo le da la oportunidad de mejorar sus habilidades 
técnicas y profesionales?










Si pienso en todo el trabajo y esfuerzo que he realizado, el 
reconocimiento que recibo en mi trabajo me parece adecuado.
16 Mis superiores me dan el reconocimiento que merezco.
17
Mis compañeros de trabajo me dan el reconocimiento que 
merezco.
18











¿En su empresa o institución su superior le informa con 
suficiente anticipación de los cambios que pueden afectar su 
futuro, tanto laboral como personal?
20
¿Recibe toda la información que necesita para realizar bien su 
trabajo?
21
¿Su superior habla con usted acerca de cómo lleva a cabo su 
trabajo?










¿Con qué frecuencia recibe ayuda y apoyo para el trabajo de 
sus compañeras/os?
24
¿Hay un buen ambiente entre usted y sus compañeros/as de 
trabajo?
25 Entre compañeros y compañeras, ¿se ayudan en el trabajo?
26











Cuándo está en el trabajo, ¿piensa en las exigencias 
domésticas y familiares?
28
¿Hay situaciones en las que debería estar en el trabajo y en la 
casa a la vez? (para cuidar un hijo enfermo, por accidente de 
algún familiar, por el cuidado de abuelos, etc.)
Las siguientes preguntas corresponden a la dimensión "Doble Presencia"
Sub dimensión "Preocupación por tareas domésticas"
Sub dimensión "Posibilidades de desarrollo en el trabajo "
Las siguientes preguntas corresponden a la dimensión "Compensaciones"
Sub dimensión "Estima"
Las siguientes preguntas corresponden a la dimensión "Apoyo social en la empresa"
Sub dimensión "Calidad de la relación con superiores"
Sub dimención "Calidad de la relación con compañeros de 
trabajo"
Las siguientes preguntas corresponden a la dimensión "Posibilidades de desarrollo de habilidades"
Cuestionario de evaluación de riesgos 
psicosociales en el trabajo
Cuestionario ISTAS21 - Adapatación Serie:
Fecha: Hora: Código:
II. Sección específica de riesgo psicosocial
MARQUE CON UNA "X" LA OPCIÓN QUE MÁS LO REPRESENTE
Las siguientes preguntas corresponden a la dimensión "Exigencias Psicológicas"
Sub dimensión "Exigencias psicológicas cuantitativas"








Nª Preguntas Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca
1 La capacitación recibida respondió a sus intereses y expectativas
2
Participar de esta actividad me ha aportado conocimientos 
relevantes para desempeñar mi trabajo
3
La capacitación realizada mejorara mi rendimiento laboral y mi 
entorno social y familiar.
4 La dinámica de la capacitación, le permitió participar activamente.
5 El material usado fue variado y apropiado.
6 La planeación y desarrollo de las actividades fue apropiada.
7 Considera que, el objetivo de la capacitación se cumplió
8 El tiempo destinado a la capacitación fue suficiente
9
Se contó con los materiales y recursos a tiempo y en buenas 
condiciones.
10 Recomendaría esta capacitación a mis colegas
11
Finalmente, en una escala del 1 al 10, donde 1 corresponde a la 
calificación más baja y 10 a la más alta, ¿Cómo calificaría esta 
capacitación en general?
Encuesta de evaluación de las 
capacitaciones de la PNL
¡Gracias por su tiempo!
Nombre de la Empresa:
MARQUE CON UNA "X" LA OPCIÓN QUE REPRESENTE MEJOR SU RESPUESTA
Nombre de la Técnica:
Tu opinión cuenta, por favor dedica unos minutos a completar este pequeño cuestionario, la información proporcionada 




































































  Anexo 10 











Sesión 01 - Simbolizar y alejar 
 
I. Propósito 
Enfocarse en los cuadros de estrés y emplear medios que ayudará a cambiar la actitud 













El objetivo es de prevenir los malestares que genera el estrés y 
modificar el comportamiento por otra que te ayude. Es importante 
que pongas tu concentración en el símbolo o imagen que has 
creado, posteriormente ya no será necesario que imagines o 
crees otro símbolo, solo utilizaras el símbolo que ya lo trabajaste, 
lo tendrás presente en tu mente y comprenderás el valor 
importante del mensaje. La sesión se enfoca en que uses este 
símbolo como un recurso de poder y así puedas prevenir los 
males que genera el estrés como la preocupación, tensión 







A. Recuerda aquella última vez que sentiste malestares físicos a 
causa del estrés como tensiones musculares que interrumpa 
su rendimiento laboral, también puede ser alguna 
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preocupación, angustia o situación que te tiene impaciente. 
Tómese su tiempo. 
B. Escribirlo o plasmarlo en una hoja el malestar o preocupación 
que te incomoda y responde a las siguientes interrogantes: 
¿Qué tan grande es?, ¿Te incomoda o te desespera?, ¿Es 
agudo?, ¿Es constante? y ¿Te incomoda tu rendimiento laboral 
y tu estado de ánimo? 
C. Crea tu símbolo, una vez que tengas en mente la situación que 
te incomodo o dolor que aqueja, concéntrese en un momento 
cerrando los ojos y dele propiedades particulares como la 
forma que le darías, la textura, aroma, color. Define 
características que puedas darle. 
D. Ahora que tienes en mente tu símbolo, enfócalo en tu mente y 
poco a poco empiece a alejarlo por la ventana y envíalo a un 
lugar muy alejado, sepúltalo y ponle una marca para que 
tengas en cuenta donde lo dejaste. 
E. Abre los ojos y responde a estas preguntas: ¿Cómo te gustaría 
sentirte en la misma situación que te provoca estrés? y ¿Cuál 
sería tu reaccionar?, después tomate tu tiempo y busca una 
cualidad o recurso que te ayude, evaluando su necesidad. 
Busca varios recursos o cualidades para tener más opciones. 
F. Responde a las preguntas: ¿en qué momento de tu vida lo has 
aprovechado?, responde la pregunta si tienes definido tu 
recurso. De ser el caso de que tu recurso es de tranquilidad y 
seguridad, recuerda una situación de tu vida donde puedas 
fortalecer tu recurso. Cierra tus ojos y en tu mente dale forma 
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a tu recurso, crea un símbolo dándole una forma, textura, 
tamaño, etc. 
G. Una vez que lo tengas bien definido el SÍMBOLO de tu recurso. 
Concéntrate y coloca tu símbolo en el lugar donde presentas 
preocupación o tensión, permite que ocupe ese lugar y toma 
un respiro para que el símbolo se asiente y quede integrado en 
tu persona. 
H. Pon en práctica tu Símbolo, has de caso de que mañana estas 
en una situación que te pueda generar estrés, recuerda que 
tienes tu Símbolo (la forma que le diste a tu recurso), y aplícalo 
en ese momento colócalo en el lugar del estrés y afronta la 
situación, ¿Que sentiste? Después ponte a pensar si sientes 
aun el estrés o alivio. 
 
Practica y recurre a tu Símbolo cada vez que tengas situaciones o momentos difíciles que 
te provoque tensión. Recuerda que no tienes que creer un símbolo por cada situación, a 
















Sesión 02 - El círculo de la excelencia 
 
I. Propósito 
Elaborar un anclaje especial de capacidades o recursos adecuados que nos permita 
ingresar en cualquier situación que se desee. 
 
Tiempo: 











Habitualmente tenemos presente recuerdos de experiencias 
negativas y nos cuesta recordar experiencias positivas. Esta 
dinámica va a preparar nuestra mente para revivir buenos 
momentos que nos a sucedido y más que todo rememorarlos cada 
vez que lo necesitemos. Esta dinámica nos permitirá traer a la 
memoria vivencias o experiencias positivas y creara una 








A. Vamos a empezar imaginando y creando un círculo con un color 
particular a nuestro gusto, desde hoy lo tendremos presente en 
todo momento. Sera más que suficiente dar un paso para 
ingresar al círculo y nos ayudará como un impulso para activar 
nuestras capacidades de forma espontánea. 
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B. Seguidamente cierra los ojos, concéntrate y recuerda una 
experiencia positiva y exitosa que te llene satisfacción, de triunfo 
y de entusiasmo, etc. Una vez que hallas recordado ese 
momento especial, rememóralo y vuelve a vivir esa experiencia 
como si estuvieras de vuelta en esa vivencia. Vas a sentir esos 
momentos de alegría y generara fuertes sensaciones positivas, 
si es así, respira profundamente y vuelve intensa esa 
experiencia. Escribe en una hoja ese momento particular que has 
decidido rememorar. 
C. Hay que incrementar estas impresiones y sensaciones 
respirando profundamente.  
D. Mantener esas sensaciones favorables que genera la dinámica, 
un estado de confianza en uno mismo, que las sensaciones sean 
cada vez sinceras y puras. 
E. Una vez que te sientas listo y tu estado sea muy optimo, realiza 
un paso adelante e ingresaras al círculo que imaginaste a un 
comienzo y se relacionara al estado o ánimo de excelencia que 
percibías, accede al círculo de la excelencia, cierra los ojos, frota 
tus manos y sube tus brazos y respira profundamente, siente y 
disfruta el momento. 
F. Seguidamente retírate del circulo dando un paso hacia atrás y 
abre los ojos, repite el mismo procedimiento del comienzo 
cerrando los ojos y vuelve experimentar las sensaciones de un 
principio. Vuelve a ingresar al círculo de excelencia y reitera los 
pasos.  




Cada vez que tengas una buena y agradable experiencia, un logro, sentimiento de alegría 
y satisfacción, etc., practica la dinámica visualizando e ingresando a tu circulo de 
excelencia y registra todas tus experiencias positivas. Emplea la dinámica en momentos 
complicado y difíciles que estemos pasando, visualiza y recuerda las experiencias que 

























Sesión 03 - Reconocimiento de mí mismo 
 
I. Propósito 
Incrementar y fortalecer nuestra autoestima apreciando las conductas diarias y saber 
quién somos. 
Tiempo: 











Esta dinámica se va a realizar entre dos personas ya que consiste 
en realizar preguntas, se dará tiempo a la otra persona para que 
pueda contestar y logre entrar en introspección para que pueda 








A. Concéntrate y piensa primeramente en ti y luego piensa en la 
persona con quien despiertas y con la persona que interactúas 
constantemente, rememora esos momentos.  
B. Ahora contesta a las preguntas, tu compañero que te esté 
preguntando anotara las respuestas en una hoja. 
 Menciona y detalla a la persona con quien despiertas día a 
día. ¿Qué clase de persona eres? y ¿Qué recursos empleas 
para evidenciar la clase de persona que eres? 
 ¿Qué clase de persona no eres? y ¿Cómo crees que no eres 
esa clase de gente? 
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 ¿Qué clase de persona no eres y te sientes alegre de no ser 
así? y ¿Por qué crees que no eres así? 
 ¿En un futuro que te gustaría ser?, ¿Cómo sabrías que lo 
has conseguido?, ¿Qué te anima ser así?, ¿Qué les darías 
a los otros?  Y Respira hondamente y cierra los ojos por uno 
momento. 
C. Rememora una experiencia en donde hayas sobresalido y te 
sientas contento. Responde las preguntas, seguidamente respira 
hondamente y cierra los ojos por un momento. ¿De lo que 
recordaste que es lo más sobresaliente y agradable que hiciste? 
Y ¿Cómo lo hiciste?, menciona y reconoce cualidades o 
características que se expresan a través de este souvenir. Una 
vez más cierra los ojos y rememora el recuerdo. Analiza tus 
cualidades o características y piensa como te verías con esas 
actitudes que posees.  
D. Ahora identifica tus conductas, por lo menos que sean cuatro 
conductas cualidades propias positivas y favorables. 
 ¿Qué cualidades o características se expresan a razón de 
sus conductas? 
 Cierre los ojos, tócate el pecho y respira hondamente y 
mencione cada uno de estas cualidades o características.  
 Ahora imagina que estas conductas te llevan a futuro que 
tanto anhelas y estas conductas te llevaran a que te aprecies 
y te quieras a ti mismo. Sigue manteniendo los ojos cerrados 
y las manos a la altura del pecho. 
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 Ten presente estas conductas en tu día a día, ahora baja las 
manos y abre los ojos. 
E. Para concluir, ponte a pensar 4 momentos o ámbitos (Social, 
familiar, profesional y con un público incierto), por cada ámbito 
piensa una situación irreal en donde sobresales y eres exitoso. 
Antes de pensarlo coloca tus manos a la altura del pech y respira 
hondamente. Recuerda que las cualidades y atributos te 
pertenecen y que puedes poner en práctica cada momento que 
lo necesites. 
 
Se recomienda que esta dinámica se realice con dos días de margen, con el fin de que la 
persona de distintas respuestas y pueda extender su enfoque de cualidades y atributos 

















Sesión 04 - Romper Lazos  
 
I. Propósito 
Arrancar los lazos que nos amarran a los demás para comenzar a sentirnos más 













Esta dinámica nos va a permitir arrancar los lazos y ataduras en 
la mente que nos tienen aferrados a alguien, y convertirnos en 







A. Piensa detenidamente con la persona que tienes una atadura y 
lazo que te amarra psicológicamente, que su presencia te cohíba 
e influya con tus decisiones. La persona en quien te encuentras 
aferrada puede estar viva o fallecida, también puede ser una 
persona con quien estés comprometido, que tengas una relación 
o que te relaciones en alguna situación. 
B. Vamos a empezar cerrando los ojos y ahora imagina en tu mente 
a esa persona que lo tienes frente tuyo, mírala y tócala. Percibe 
lo que sientes al realizar el ejercicio. Ahora respira hondamente 
y después de respirar siente esa sensación que crea esa 
persona en ti. Responde ¿Porque piensas que dependes de esa 
persona? Seguidamente piensa en esa persona junto a ti. Piensa 
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si tuvieras una conexión física con esa persona ¿Como seria esa 
conexión? y ¿con que parte de sus cuerpos tendrías una 
conexión?  
C. De nuevo respira hondamente y ahora imagina que te retiras y 
te alejas de esa persona. A continuación, trata de romper y 
arrancar ese lazo a lo que te tiene aferrado a esa persona para 
empezar a experimentar y sentir nuevas experiencias, imagínalo 
y piénsalo. 
D. Imagina que te acercas a esa persona y ponte de frente y 
descubre cosas positivas en esta situación de dependencia en 
ambas personas. Responde a estas preguntas: ¿Que provecho 
obtengo con esta dependencia? 
E. Siguiendo con la dinámica, en tu mente crea tu YO IDEAL, 
dándole características que te gustaría tener y poseer, también 
dale una voz propia y movimiento. Es una creación que resolvió 
el problema anterior, que te protege, te cuida, te estima y te 
quiere. ¿Qué te dice? y ¿Qué sientes al escucharlo y verlo? En 
una hoja anota como seria, que cualidades te gustaría que tenga. 
F. Recurre a la persona que imaginaste aun principio y revive esa 
conexión una vez más, respira hondamente, corta la conexión y 
conecta con tu YO IDEAL y siente las nuevas emociones que te 
brinda y deja que influya en ti. 
G. Ya que tienes una conexión con tu YO IDEAL disfruta del vínculo 
y lazo que tienes, ya que estará para ti en todo momento que lo 
necesites y siempre te acompañara en todo momento o te será 
fiel y garantizara tu seguridad a cada instante. 
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H. Vuelve a mirar a la persona que imaginaste y que tenías un 
vínculo y te darás cuenta de que no hay ese lazo. 
I. Imagina que esa persona se une a tu YO IDEAL, así como tu lo 
hiciste, respira hondamente. 
J. En tu mente trae de nuevo a tu YO IDEAL y únete profundamente 
y sean uno mismo para que sientan esa conexión. Antes de abrir 
los ojos da dos respiraciones profundas. 
 





















Sesión 05 - Las tres posiciones o arreglando el “No hubiera…” 
 
I. Propósito 
Modificar una conducta desfavorable que es habitual con respecto alguien importante 













Esta dinámica nos va a permitir reflexionar sobre uno mismo en 
función a tres criterios. Está orientado a resolver conductas 
desfavorables frente a familiares, en el trabajo o una persona en 
específico.   
Consta de tres posiciones, en la primera posición vas a ver a partir 
de tus ojos, segunda posición consiste como te ven otros desde 
sus ojos y la tercera posición es como te ve el público. A partir de 
estas opciones vas a poder apreciar tu comportamiento y así 
podrás dar medidas para poder modificar la conducta. Esta 







A. En la ubicación que nos encontramos, hay que imaginar que 
marcamos tres posiciones y hay que enumerarlas del uno al tres, 
como se mencionó las posiciones anteriormente. 
B. Respira hondamente y en tu mente piensa una conducta 
negativa, repetitiva, que te disgusta, como renegar, reclamar, 
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ser severo, etc. Conductas que lo haces en tu vida diaria o con 
alguien en particular. anótalo en una hoja. 
C. Ahora que tienes identificado esa conducta negativa, colócate 
en el espacio o posición uno y en la posición dos coloca a la 
persona con quien tienes esta conducta desfavorable. 
Seguidamente date cuenta en los detalles de cómo trasmites el 
mensaje a la otra persona, como lo dices, que sientes y también 
observa cómo se siente la otra persona, respira hondamente.  
D. A continuación, pasa a la posición dos y ahora sentirás lo que 
siente la persona a quien tenías en frente y te encuentras 
mirándote. Ahora tú te observas y sientes como te afecta esa 
conducta desfavorable y de qué manera recibes el mensaje. 
E. Da un paso a la posición tres y ahora observa tu conducta con 
la otra persona, pero esta vez tu eres el público. Como 
espectador juzga y critica tu comportamiento, ponte analizar y 
que medidas o recursos darías para poderte ayudar a ti mismo, 
ejemplo: tolerancia, paciencia, control, comprensión, 
tranquilidad, etc. Tomate tu tiempo y piensa cual sería la mejor 
solución para que lo integres y mejores esa conducta 
desfavorable. 
F. Ahora que ya tienes definida la solución o recurso que te 
ayudara a mejorar tu conducta, respira hondamente y regresa a 
la primera posición y aplica el recurso para mejorar tu 
comportamiento frente a esa persona. Seguidamente date 
cuenta de cómo es su reacción de la otra persona frente a tu 
asertiva conducta.  
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G. Responde a las siguientes preguntas: ¿Cómo te encuentras con 
tu nueva conducta?, ¿Esta conducta es bueno para ti y para las 
demás? y ¿Qué sientes con los cambios en tu conducta? 
H. Posteriormente imagina la misma situación posterior a uno o dos 
días y recuerda que tienes la clave de como tienes que actuar 
ante esas situaciones tu mente comprendió que tu 
comportamiento sea distinto y favorable. Respira hondamente. 
 
Puedes repetir esta dinámica las veces que crees pertinente y las demás repeticiones 
puedes empezar desde el punto E en donde puedes escoger los recursos o medidas para 
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